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DE L A GUERRA E U R O P E A 
[| desarrollo de la oleosiua I r a a c o i l e s a 
condecorado ccm la cruz <if hierro de p r i - y ¡UHKIIK' énmago -fie muciha coiisiilem-
POR TELEFONO 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
E l p r imer comunicado inglée, dice: 
«Los combates l i a n sido muy; partiicu-
larmente violentos al Norte de la extre-
ma dereoha de nuestro frente, donde i ian 
tenido lugar imlportantes éxitos de nues-
tras tropas. 
AI Oeste del bosque Vernazap asalta-
mos, y, tras 'violento bombardeo de las 
l íneas ' enemigas, ocupamos el fuerte de 
Cnáx-de-Tnones , donde ihicimos 130 prisio-
neros y cogimos algunas ametralladoras. 
En nuestro (franco derecilio, durante la 
jornada de 4>'er> í u e g o dé artiillería. 
Las p é r d i d a s del enenniigo, en el bómbar -
rleo de sus convoves, ifueron muy gran-
U n oontraataque alenwín con guardes 
niiasas, tque si' lan/.antn al descubierto COn-
n a las posioiones que les lomamos ayer 
fué renhazado, entre el fuego de los 75 y de 
la a r t i l l e r í a pesada, ret i irándose el ene-
miiigo en desorden. 
Oradas a la l u d i a cuerpo a cuerpo l i -
brada sobre las ruinas de Amvillers, he-
mos arvanzado totalmente. 
A ¡pesar de la lluivia y de la niebla, nuos-
tros aeroplanos y. nuestros globos come-
tas, nos prestaron muy út i les servidos, 
sacando fo tograf ías , dirigiendo el fuego 
de nuestras ba t e r í a s , haciendo estallar un 
depós i to de munidon'es y bombardeando 
los acantonaiiuientos leueiiiíigos. 
I'IIK) de nuestros aparatos sostuvo a 
pesar de haberse quedado sin gobierim. 
un corhjbate contra tres aei^oplanos ene-
migos, aterrizando finalmente en nuestro 
a e r ó d r o m o . 
A d e m á s se iban visto pocos aparatos ene-
inligos, y eso d e t r á s de sus líneas.)) 
E l otro comiunicado oficial b r i t án i co esr 
t>á concebido en los siguientes t é r m i n o s : 
«La l u d i a entre el Angre y el Sonune 
fué menos violenta durante la nocbe ¡ja-
sada que en los d í a s anteriores. 
Hemos progresado alrededor de Auvi -
Uers ¡y en otro sector. 
LOe alemanes (han hecho una nueva ten-
latiya pai-a. recobrar ias posiciones per-
í l idás. 
Cerca de" Givenduy hicimos estallar con 
éxito tres minias. 
Por la noche, una iparte del sector que 
ddienden los neozelandeses, fué atacado, 
t ras violento bombardeo, logrando el ene-
mágo penetrar en nuestras trinoheras por 
u n punto; pero tras media hora de com-
bate, los neozelandeses expulsaron a l ene-
migo, h a c i é n d o l e muchos muertos y p r i -
sioueros. 
En el resto del frente no ha ocurrido 
n i n g ú n inddente (importante. » 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno francée a las tres de la tarde, di-
ce lo siguiente: 
« E n las dos orillas del Somane la no-
che transcuri ó t ranquila. 
L a d í r a total de prisioneros hechos por 
nuestras tropas en los ataques de ayer 
contra Harcencourt, aiscendió a 636 sol-
dados y 10 oficiales. 
En el frente de Verdun el enemigo bom-
lianlea los sedores de OhataaK-ourt, Fleu-
ry y la ba te r í a de Danüouip. 
En Apremont los aJemanies intentaron • 
un golpcde mano contra nuestras ¡posicin-, 
nes de lia carretera de San Juan. Un desta-
camento h>gró penietrar en una de mies- ¡ 
tras trincheras, pero fué expulsado por | 
los granaderos. 
Otro destacamiento fué dispersado antes i 
de poder atacar nuestras lineas. 
En los Vosgos, después de un enérgi-
co bombardeo, a tacó ej enemigo nuestra^ 
posiiciones slituadas al^Sur del desfiladcm 
de Santa M a r í a , fracasando. 
Durante la noche, una pequeña opera-
•ióiü nuestra a l Sudeste y al Norte de Hart-
unauwyJer-Koff, - tuvo completo éxi to . H i -
cimog 14 prisioneros y cogimos una ame-
t ra l l adora .» 
Barcos ingleses hundidos. 
El L loyd de Londres anuncia que los 
pareos dngleses sin armar, «Gamet» , de 
1.127 toneladas y el «Herón», de 885, han 
«ido hundidos por submarinos a lemant ís . 
Las bajas inglesas. 
Las bajas inglesas habidas el 5 y e! 
(6 de j u l i o , en lo que respecta a los oficia-
les, asdenden a 108 y 111 respectivamente, 
entre ellos el general Charles Prowse, 
muerto. 
Un consejo de guerra en Polonia. 
Comunican de Londres, que s e g ú n no-
ticias de Ber l ín , se ha celebrado un gran 
consejo de guerra en el cuartel general 
imper ia l de Polonia. A I consejo asiglje-
rort el Kaiser, Hdndenburg, Maokensen. 
l-'alkeuhayn, Hoetzondorf y varios gene-
rales a u s t r í a c o s . 
£1 patriotismo de los mineros escoceses. 
'Del mismo punto dan cuenta que c o m o 
a'esultado de los ruegos que les han sido 
hechos en i n t e r é s nacional por el minis t ro 
(de Municiones, los mkieros y obreros de 
Escocia han decidido aplazar las vaca-
ciones que t e n í a n h a b i t ú a I m e n t e en el 
presente mes. 
L a catástrofe del «Hampshire». 
ÍEI] La ú l t i m a ses ión de la C á m a r a de los 
Comunes, sir R. Cooper t omó la palabra 
para hablar de la p é r d i d a del « H a m -
pshi re» . 
«Las respuestas del Almirantazgo—di-
j o e l orador—ino satisfacen a nadie. No 
bastan a calmar ni los rumores que co-
rren ni la inquietud que resulta de no 
saber si la sumaria ha sido llevada como 
d e b í a y de que aun se ignoran las ver-
daderas ci rcunsíanciacs de la muerte de 
lo rd Kitchener. 
Es, pues, imposible repr imi r los sentir 
miento.s públ icos , en tanto que no sea 
conocido de todos el total de los factores 
que coni-ierue a la pé rd ida de ese naivío.» 
M r . Macnamara, secretario de Ha.ci ' i i -
da, r espondió que los comunicados oficia-
les sobre los nesiiltados de la -aimaria ha-
b í a n sido publicado-; los día.s 6, 10 y 15 de 
junio . 
Cada uno de los supervivientes—•afia-. 
d ió—ha declarado, y como es-as informa-
ciones, ú n i c a s a que ha podido recurrir-
se, se muc'-iraII todas de acuerdo, no pa-
rece necesario recurr i r a otros procedi-
mientos ni a otras fuentes de informa-
ción. 
Los obreros ingleses y el 14 de julic. 
La L iga nacional de los trabajadores 
b r i t án i cos ha d i r ig ido un l lamamiento a 
los ó b r e l o s para realizar una manifesta-
ción •en honor de Francia, el día l i de 
ju l i o . 
C o n s i s t i r á esta man i f e s t ac ión en una 
r eun ión importanie en l lyde l 'n rk , de 
donde h a b r á de partirse para ta p.mjja-
jada de Francia paro presentar al emba-
jador un Lestimonío de a d m i r a c i ó n de los 
traba j adore"*. 
Protesta alemana. 
El Gobierno a l e m á n ba enviado una mo-
ta a los pa í s e s neutrales protestando de 
•las medidas -adoptada'- por Ing'laterra, 
detentatorias para algunas ('asas de co-
mercio iieiit rales. 
L a s ituación en Grecia, 
Noticias «le Ateinas acusan que' han 
ocurr ido varios d e s ó r d e n e s en Provezza. 
'Grupos numeiosos recorrieron las ca^ 
íles con banderas griegas y asaltaron jos 
almacenes cuyos d u e ñ o s son venl/.elistas. 
In tervino hi Policía, (¡ne disolvió a los 
manifestantes. 
.En Atenas y ctras localidades los jefes 
del e jérci to hacen una activa c a m p a f í a 
cerca de los soldados para que és tos v oten 
en contra de Venizelos, 
Submarinos alemanes en América. 
C A D I Z , 0.—Noticias que se reciben de 
la. Argentina y otras que traen viajeros 
procedentes de la Amér ica del Sur, anun-
cian la presencia de submarinos,alema-
nes en aguas americanas, frente a las que_se|i^jj|i?, 
costas del Rrasil y del Druguay, echando 
a pique algunos bureos. 
mera clase a l c a p i t á n jefe da la sección 
de noticias del Almirantazgo a l e m á n , 
que facil i tó los inlormes sobre la, l>a;talla 
naval. 
Principe muerto. 
Dicen de Amsterdam que el p r í n c i p e 
Schumburg Llipe, hermano pol í t ico de l 
Kaiser, ha muerto. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
E l Gran Cuartel genera,! del e jérci to 
a u s t r í a c o comunica el siguiente parte 
oficial : 
«En la Bukovina, nuestras tropas cru-
zaron el So ldán , en Beaza. 
En Wolhynia , oerca de Stoobyhwde, 
rechazamos los ataques rusos. 
A l Nordeste de Haranuvit tchi , las fuer-
tes columnas de a v a n c é rusas se estrella-
ron en el ti ente a l e m á n . » 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 10, (Madrugada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche, 
el siguiente parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to a l e m á n : 
«Al Norte del Sonnne, los combates 
combinados f ian coingleses han sido re-
chazados. 
El enemigo sufr ió sangrientas p é r d i d a s 
en Ovil léis y Mmetz, así como en ambos 
lados de l lardecourt . 
ÍEI enemigo ,ata<;ó infruciuosamente 
seis 'veces el bosque de Bromes, logrando 
Penetrar en el bosque de l lardecour t , 
A l Sur del Somme, el fuego de a r t i l l e r í a 
fué muy violeinto y fracasaron lodos los 
ataques franceses. 
•(En el resto del frente, luchas parciales 
de a r t i l l e r í a , con lanzamiento de grana-
das y encuentro de patrullas. 
Kn estos encuentros hicimos algunos 
prisioneros al Este de Herces, Geste de 
Apremont, y Oeste do Marqu in . 
Al Sur de Arras, nuestro fuego d e r r i b ó 
a un a v i ó n enemigo. 
A l Sudeste, derribamos en l u d i a a é r e a 
otro aparato del enemigo. 
Frente or ien ta l .—Ejérc i to del -príncipe 
Leopoldo.—Los rusos repitieron varias ve-
ces sus ataques contra nuestro frente Nor-
te, siendo rechazados, con grandes pér-
didas. 
En los combates ú l t imos hicimos a l ene-
migo dos oficiales y (531 soldados prisio-
neros. 
E jé rc i to d.e Lissingen.—Los esfuerzo* 
contrn Vnlovecbno ee han s e ñ a l a d o con 
bombardeos de distintas posiciones. 
Un av ión ruso fué derribado en Slo-
c h o U 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por e} Gian 
Cuartel general del e jérci to f rancés , a la? 
once de la noche, dice lo siguiente: 
«Al. Norte de) Somme, nada importante 
A.I Sur del Somme, durante el d í a , Qty 
tendimos nuestra ¡iccióii.-ofensiva a l Este 
fel'propósito de los submarinos es en- Blam-ourt, en un frente aproximado de 
' 1 - Infflá-1 emita k i lómet ros , desde el no a| N o r t e torpecer el envío de m e r c a n c í a s a Ing l ; 
t é r r a y Francia. 
En vista de esto, algunas Casas frigo-
¡ de He l loy-en-Sante r re . 
En toda la l ínea de ataque nuestras tyo-
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LOS N F A N T E S EN S A N T A N D E R . — S u Alteza el infante den Carlos conver-
sando c«n las autoridades. (Fot. Samo; 
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rÉftcftS y cerealistas se niegan a e n v i a r ' p a s tomaron i á s posiciones enemigas en 
me r e a ñ e j a s si no es en barcos extranje-
ros y escoltodos por torpederos. 
Esta es la can.*-* de que la e x p o r t a c i ó n 
sea m u y escasa y los flftjiósitos es tén aba-
rrotados,- lo que origina'nmv baja de pre-
cios. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
E l Gran Cuartel general del ejérci to ita-
l iano comunica el siguiente parte o f i c i a l : ' t o i 
.«En la cuenca del alto Astico, h i c imos ' 
algunos progresos. j 
En el mismo valle recogimos amias y 
municiones, aliand/i;iadas por el lene-
niigo. | 
En f l valle Alto Capelle miesfras tropas" 
ocuparon nuevas posiciones al Sur /b 
San Giovanui. 
En el frente del í m í Í P O la a r t i l l e r í a ene-
miga desp legó alguna actividad en los 
sectores de Tolraino y Plava. 
A l Oeste de Gor í t z ia , nuestra a r t i l l e i ó; 
c o m b a t i ó eficazmente al enemigo.» 
Sobre la batalla de Jutlandia. 
Siin .ul tá i ieaniente á la pub l i cac ión de la 
referenf^fl del a lmi ran te Jellicoe sobre la 
batalla, naxai íJí Di t l an i l l a , el Kaiser ha 
una profundidad de uno a dos ki lóme-
tros. 
Nos hemos apoderado de todo el pueblo 
de Viachos y hemos extendido nqestras 
l íneas a los alrededores de Ibirleup, don 
de hicimos m á s de 800 prisioneros. 
En las dos ori l las del Mosa, ac t iv idad 
^¡asíante grande, especialmente en los sec-
e# de Fleury y F u m i n . » 
Los rusos toman Belotine. 
Dicen i l f l'elrogc/Mlif que las tropas del 
genera! Lei tchiskí han ocupado el impor-
tante nudo de vías fé r reas de Belotine, en 
la Galitzia del Sur. 
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Comprad los petits sois, marca france-
sa, de R A F A E L U L E O I A . — L O S R O R O . 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y me-
dia a una, excepto los d ías festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1. 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos.—Teléfono 70H. 
• é m w OrtAa, númera l , prlntlpal. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
•Partos—Enfennedades de la mujer .—Vías 
urinarias. 
AMOS B E E S C A L A N T E , 1S. 1.° 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.° 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primara, t i y 1?.—Teléfona H í . 
Con viento emafeU^V i^el Nordeste y miar 
llana dió eoinienzo, a lus ^ie^ y meddfi de 
\¡i m a ñ a n a de ayer, la regida de monoti-
pos, segunda prueba de las del mes "de 
ju l i o . 
La salida finé de las ÍPAS precisas de la 
temporada, pues a excepción del «JVfosqui:-
to», que la verificó con pequeña delantera, 
y muy a barlovento, los reatantes, o sean 
«Guar ín» , « M a r n a y » , «Chiqui», uZas» y 
" C á n t a b r o » , la ihicieron por este orden, pe-
r o eon diferencias casi inapreciables. 
(;.¡ñendo llegaron los balandros a la pri-
unera bOÍ% c^naié-ui'endo en este recorri-
do el "Ohjqui» y ((Cántahro» dejar por la' 
popa al « M a r n a y » y «{2as», respectiivamen-' 
te, y m o n t á n d o l a todos por el siguiente 
orden: ((Mosquito», UHUIÍ-VÍUU, «Cbiípii», 
«Ma-rnay», ((Cántabro)) y "Zas», 
l'Ut I.;,! empopada de esta boya a la m'nne-
ro 2, el ((GÍj^i i» adelanta a'i ((Guarín», y 
el «Zas» deja je/agados al ((Marnay» y al 
((Cántabro». 
Y bolineando de nuevo en demanda de la 
•teroeí;; boya, la rebasan por el orden si 
guienle: . .Mosquito», ((Guarín», «Mffr-
n , i \ i . . .(Ghiqu-i», ((.liántabi-o» y ((Zas». 
El t r iunfo del «Mosquito») es y a indis-
cutible, pues lleva g r an ventaja al ((.Gua-
r ín», r|ue es el cjue le sigue m á s de cerca, pecíllcog 
eión, por lo hien que en toda la regata 
l levaron sus tripoilantes, los ü i ennano 
Agüero , era y a punto menos que .'imposi-
ble darle caza. 
Conservando su puesto de cabeza, nmn-
ta el «Mosquito» en la segunda vuelta la 
boya del Este, al que .sogue el ((Guarín», 
y después ((Marnay», «Chiqui», ((Cánta-
bro» y i«Zas». 
S i n otra novedad que thaber adelantado 
en la empopada el ((Cántabro» al ((Chiqui» 
y el vhaber vuelto a recuperar éste su pues-
to oerca y a de la meta, termiinaron los ya-
tes la regata (por el orden y a las horas si-
guientes: KdMosquito», 11 ib., 57 m. y 21 s. ; 
tiempo invertido, 1 b . , 27 ni . y 21 s. ; pun-
tos, | . ((Guarín», 12 ib., 0 m. y 1 s.; tiempo 
inivertido, 1 Ib., 31 m. y 1 s.; puntos, 4. 
«iMarnay», 12 ib., 1 rn. y 50 s; tienupo in-
vertido, 1 Ib., 31 m. y 50 s.; puntos, 3. 
«Ghiqua», 12 Ib., G m. y 5 s.; tieniipo inver 
tildo, 1 Ib., 36 m. y 5 s.; puntos, 2. «Cán-
tabro», 12 b . , 6 m. y 20 s.; tiempo inver-
tido, 1 ib., 36 ni . y 20 s.; puptos, 1. «Zas», 
12 b . , 8 m . y 42 s.; tiempo invertido, 1 h., 
38 m. y 42 s.; puntos, 0 
Tan sólo elogios merecen por esta rega-
la cnantos balandristas tomaron parte en 
ella, y nmiy especialmente don Clemente 
López ü ó r í g a , que en otros d ías ha ido 
de marinero en el ."Mosqui to», y ayer, por 
ausenoia de su hermano don Miguel , fué 
de ipatrón, consiguiendo, no sólo el t r iun -
fo, sino también que en n i n g ú n imiomento 
$e edhara de menos la pericia y experien-
cia del ausente. 
En el ((Cántabro» debutaban, como pa-
t rón , don Francisco Blanc, y don Jenaro 
i.es.uri, como tripuilante, cumpliendo co-
mo buenos con la delicada niisñón que el 
Heal Club de lie-gatas, propietario del ya-
t", les coiiiíiara : y para todos los deaniás, 
como antes digo, vaya mii eniborabuena. 
FLY. 
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LA «GACETA» 
Las Obligaciones del Tesoro 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 9.—«La Gaceta» publica hoy 
un divreio anipliiando a 150 (milliones 
einiisiión de Obligaciones del Tesoro, dis-
puesta por real orden del 21-de febrero 
dé\ presente año , al plazo.de cuatro me-
ses, renovables otro CÚatt'*).' 
T a m b i é n publ im una disposic ión convo-
candi) para el 30 de este mes a elección 
parcial para cubnr iwia vacante de sema1 
dor en la provincia de Ihugos. 
¡Por últiin,o.. inserta una disposición de 
la ((Gaceta de Londres», del 27 de juni*), 
adirdonando lalguoos. a r t ícu los a la lista 
de contrabandos de guerra. 
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l>es<le Oillaro, 
ll'rocedentes de Madr id , llega roii a este 
pintoresco pueblecállo, con objeto de pa 
sar la terpjporada yeramega, las beíllí-
-imas, elegantes y distingutidas s e ñ o r a s 
doña M a r í a Rosa Sanjurjo y Rodr íguez 
de Arias y dnña Carmen Díaz de Rugida, 
a c o m p a ñ a d a la primera de sus 'linda- -o 
brinas M a r í a Luisa y Consuelo Sanjurjo 
y ( ¡ a n i d o , y la segunda de sus eijcantado-
ras Ihijas Asiim-ión y Mar ía Nie lo ; esta 
últiinja, que es una n i ñ a apenas de once 
años , pero mnny estudiosa y de inteligen-
cia despejada, acaba de obtener en la Cor-
te, como resultado de los exáunenes verifi-
cados en el Insti tuto de San isidro, la hon-
ros ís ima callilicación de sobresaliente y 
niiatrícuJa de Ihonor en todas las asigna' 
turnas del pnimer grupo del bachillerato, 
coiniplaciéndonios iiBucbísiniio en enviar a 
ella y a sus padres nuestra sincera y entu-
siasta Ifelicitación por el éxito alcanzado. 
l i a n arrendado la preciosístima linca 
que los señores herederos de don Gregorio 
de Rueda poseen en nuestro pueblo, no 
-iendo poco lo que debieron trabajar para 
ilegar a conseguirlo, pues sabemos, por el 
propio testimonio de los dueños , que algu-
nas dist ing-uidísimas fami l ias resddentes 
en la Corte, que conocen perfectaimente 
esté terreno y los inmuebles .de estos pue-
blos, por haber pasado tepiporadas ante-
riores en los acreditados éstabrec-imientos 
balnearios de Puente Viesgo o de Onta-
neda, han hecho m u c h í s i m a s gestiones pa-
ra . 'grnr instalarse en ella durante los 
nijeses estivales, y en yerda í i , no es para 
menos, pues la s i tuación incomparable de 
la casa, su elevada y hermosís in ia terraza 
0 a/.otea, que doiniña por corppleto el va-
lle m á s bonito de toda la Pen ínsu l a , su 
amplia y sombreada huerta, sus vistosas 
y cuidaiií-iimoH jardines, y sobre todo le 
pimlorev.-o de nul'.stro pueblo y de las altas 
m o n t a ñ a - que lo circuiulan, bien se mere1 
cen una competencia reñ id í s ima . 
Hacemos fervientes votos poique las doS 
distinguidas familias que se alejan duraiii-
te la presente temporada de verano del 
buillicio de la ciudad alegre y populosa 
pátía recogerse en la serena y apacible so-
ledad dé nuestra aldea, pasen entre nos-
otros d í a s nnny agradables, queden satis 
fechísiimias de las auras de la tierruca y 
loaren la t ranquil idad y el reposo que 
apetecen; al fin y al cabo, agradecidi-
fíimos estamios a ias veraneantes s impá-
ticas y guapas, que vienen representando, 
sin darse cuenta de ello, en este lugarejo 
obscuro y apartado dé .nuestra M o n t a ñ a 
quer id í s ima, , el mismo papel que desem|pe-
ñ a b a en un rincón andaluz dé m u y grato 
1 ecuerdo, ' l a pmtagonlsta de una de las 
niiejores con id ias de los ilustres escrito-
res sevillanos, puei todas las abulias y 
todos los has t í o s que1 exist ían en este po-
blado, sn< ceivajj ías y étij conrohios, l ian 
desaparéc ido , 'copip ""pof" arte ' $é ^oagia. 
^ Los infantes en Santander. ; • V . 
oano? don .luán Correa, doctoreg £ ' l 
En el tren correo de ayer, que t r a í a un drigo, Bolívar, Pdris, Re^-.^fe 
cuarto de hora de retraso, llegaron a esta Acebo, López Dóriga {don R 
ciudad, pafa pasar el verano, nuestros | « t ros muchos que sentinas n,/1'1^!^ 
/ec0fí 
iiusti-es huléspedes los infantes don Carlos! T a m b i é n vimos a ias seíin 
y d o ñ a Luisa, que tantas s i m p a t í a s tienen I Cor rail, -wuda de Muela, Qhá S(le 
"entre los santanderinos. jPombo (don Garios), Hiácar^r '^ i 
Una prueba de ellas ifué el g ran n ú m e - j rrera y tFernández Camina ' ai||K 
ro de personas que acudieron a la esta- Hnidobro, Grtiiz de la Torre v p1101"11 
ción, a pesar de la bo 
r a y de q u é la m a ñ a -
na no convidaba a 
madrugar n i a sa l i r a 
la calle. 
Entre ellafi vimos a l 
gobernador c iv i l , se-
ñ o r Gullón y G a r c í a 
Prieto; el alcalde, se-
ñ o r Gómez Coliantes; 
el presidente de la Di -
p u t a c i ó n , señor Mo-
rante : el presidente de 
la Audiencia y fiscal, 
s e ñ o res F e r n á n d e z 
Campa y Sierra; el 
^gobernador rn i i l i t a r , 
s e ñ o r vizconde de Uz-
quela; el comandante 
de M a r i n a , s é ñ o r A n -
glada, y los oficiales 
s e ñ o r e s G u t i é r r e z , 
N á r d i z y Montero; el 
teniente coronel de ca-
ra luneros, s e ñ o r •So-
tés ; el c a p i t á n ayu-
dante, s e ñ o r Bourges; 
el teniente coronel de 
la Guardia c iv i l s e ñ o r 
Mar t í nez ; el provisor, 
s e ñ o r López Arana, y 
el arcipreste , s eño r 
Rub ín de Celis, que 
representaban al se-
ñ o r obispo, que no pu-
do asis t i r por estar en 
la visita, pastoral; el 
p á r r o c o de Santa Lu -
cía , don iSixto Córdo-
ba ; el director del 
Ins t i tu to s e ñ o r Llera , 
y e l c a t e d r á t i c o s e ñ o r 
Vignolle; el abogado 
del Estado señor Sola-
no; e l secretario del 
Gobierno c iv i l , s eño r 
Massa; el presidente del Ateneo, señor 
Rombo, y su hermano don Juan; el cón-
sul de Cuba, t^eñor Herrera; el director 
del Banco de SaJitander, señor Gómez de 
La Toi re ; el miédico de Sus Altezas, señor 
Ola ve : los ex senadores señores Pé rez (don 
Ramiro) y / .orr i l la ; los señores N á r d i z y 
Gutiiérrez, en represen tac ión de la Socáe-
ilad Amjigos del Sardinero ; don Ensebio i les r ind ié ron honores ni|iHitares. 
Ruiz y don Victoriano López Dór iga , por Termiinados los saludos, los infants 
el Club de Regatas; don J e s ú s Crinda y bieron a uno de sus automóviles y,er 
don Gabriel Huidobro, por la Junta de las aclapm'iones del piibncn, qiieificujBÍ 
Obras fiel puerto; <ton Ra íae l Apol inar io , ! las ánmediacdiones de la estación v 
LOS I N F A N T E S EN S A N T A N D E R . - S u Alteza la 
fanta doña L u i s a en el andén de la estación, donde 
cumplimentaron distinguidas damas. (Fot, s 3 
A: entrar el tren en agujas, la banda 
ba Ca.-a de Caridad tocó la Marcíiafl 
fanle-.. 
Las autoridades saludaron a losji 
tes, en t r agándo le s el alcalde do»?¿ffl 
flores en nombre del Ayiintamipiiti.y 
en el de las cigarreras. 
Por expreso deseo de Sus Altos i 
iloii Antonio y don Ramón Lavín, don 
Frannisco López Iztueta, don Alberto Co-
i r a l , don Isidoro del Caimpo, el delegado 
• I - Hacienda, ^eñor Chápul i Navarro: e l ' oOn los que tenemos los iraintafiesl 
jefe de Telégrafos, señor Benitez; el oo- den día de grat i tud que nunca \'<«\MI. 
y teniente coronel de la Zona; el di" pagar corno se merecen. 
todo la Rampa de Sottileza, partieronpi 
su casa del Sardinero. 
Sean bien venidos losdlustreshtté^i 
•vvvvv^AA^^AA^vvvvvvvvvvvyvxa^^ vv^'vx-vvvyv yvvvvyvvvvvvvvvvvvvvvvvvv 'Vvvvvvvvm'Vi \ \ i \ » " « 
uesaparecKio, copio por ¿iri/e î e ^p.a.g)a, 
con las ifelicísiinas ocfirf.'enoiiis (|e las tñia-
driileña» i|e pura cepa, con -us alegríar> 
sanísfmias y ron Éás galimas sutilezas, 
oon su gent i l gracejo y su natura! donai-
re, con su sal finísima y con su abundan-





Los comprimidos ESCOBAR L O P E Z son 
eupépticos, antígastralgicofe y no hay en-
ferm del aparato digestivo, por eróníco 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
tos curativos de los comprimidos ESCO-
BAR L O P E Z . 
Horrorosa tormenta. 
Poco después de las ocho de la nocihe de 
ayer, y cuando la gente, después de iiaber 
estado pasando la tarde en el Sardinero y 
en! la plaza de toros, aiiiimaba el liernioso 
palseo de iPereda. comenzó a nublarse rá -
l-lidaniente el cielo y los truenos y relám-
pagos se s u c e d í a n ' s i n cesar, y cada vez 
mas fuertes. 
Ésto s i rvió de Meñal a las n u m e r o s í s i m a s 
personas que hab ía en las calles, comen-
zando r á p i d a m e n t e el destile riel púbiieo 
y <tuedando, cmando ya connenzaban a 
cafr gruesas gotas de agua, todos los pa-
seos comjpletamente dlesierto's. 
\ las nueve de la nodhe un verdader'< 
diluvio caía sobre nuestra población, y 
las rejillas del alcantarillado eran cegadas 
completamente por las piedras y el barro 
que la enonme cantadad de agua arras-
traba. " • 
A ' Los pocos minutos, g ran parte de las 
calles y paseos de nuestra ciudad estaban 
convertidos en iverdaderos ríos, interrum-
piéndose en graniparte la circulación de los 
t r a n v í a s y, teniendo que guarecerse en los 
portales y las tiendas'los t r a n s e ú n t e s , (pie-
dando algiiiiios sitóos aisladosi completa-
mente rodéados de agua.' 
Como siempre sucede, las calles m á s cas-
tigadas por la i nundao ión fueron las de 
Recedo, Atarazanas, Rincón, Arraba l .'y 
San francisco. 
E n la plaza de iPi Margad, frente al 
Ayuniamientu, el agua a lcanzó una altura 
le niiedio metro, y eii lá (-¡.ale de San Fran-
cisco t a m b i é n fué bastante la a l tura del 
igua, a n e g á n d o s e nuimerosas tiendas, que 
siiiCrieron des/penfectos en las e s t an te r í a s , 
mostradores, etc., teniendo que acudir los 
bomberos y obreros quiniciipales para ve-
rilicar el desagüe de muicibos comercios. 
Los só t anos del Palacio Municipal tam-
bién se anegaron, y la bomba de los muni-
cipales empleó bastante tiempo en sacar-
de allí el agua que ihabía. 
una gran inundac ión en la parte baja, 
ouyos só tanos se guardaban numerií 
objetos de metal oorrespiiiidientes a M 
taíaciión eléctrica que se esfeá. tennii 
de ibacer en el nnevo edificJú. 
En ,1a Subcentral de la Retí 
interurbana, inaugurada hace MWjL 
V que se bai la instalada eii ¡ o s ™ 
Gran Casino, el agua, al |)8iietrai i 
t ropeó numerosos objetos y nuiebte» 
'En el sitio conocido per "La GMW 
inundaron el ibotel de la vimla dé P»! 
un establecimiento de comidas y 
y la farmacia del señor Cabanzónjffl 
se ocasiona i on mmi M ISOS (Î jterí'V."-
Las escasas obras que el Avim: 
ven ía realizando estos ilía^ en Ins^J 
v avenidas que afluven a la P1^'1^ 
gusto G. de Linares, quedaren m m 
mente •estropeadas, arrancadas lasp'JJ. 
y cubiertos todos ios ¡nidenes W oan 
t ierra, que las aguas arrastraban»» 
i t'ilalí 
De la provincia no se tienen hm*l 
cha noticias de que se baya" Fj» 
d a ñ o , a consecuenoia de la tonagi 
E N E L BITZ 
Alba y los periodistas 
iliácen i 
POB TELÉFONO ^ 
M A D R I D , 9. 
lebrado boy el banquete Cf 
Alba por los periodistas que ^ 
mac ión "en las Cámaras , ^PfJya j j 
gra t i tud por la.s (frases qtre f» 5g| 
Hacienda tuvo para ellos e \ K : - ^ m 
Con el señor Alba otaiparon J | 
'íncenti y, P 
aia Daniel López, Leo 
Hallesteros, Alfredo ViDu""" 
mfisión organizadora, Tuto } • 
Este ofreció al ministro v 
yendo varias adhesiones, eiu 
carta de Mariano de Cavia. ell; 
E l señor Alba d i ó j a s ^ ; , 
famihai 
oonxpletaimente, siendo muy impor-
tantes lo-s. d a ñ o s causados en las plantas 
bajas y en Jos establecim,ientos. 
Algunos vecinos de aquella calle se vie-
ron muy mal para poder salir de las habi-
taciones bajas. 
Otro de los lugares m á s castigados por el 
agua, y de una gran nmportancia por tra-
ía rse de u n servioio público, fué la Casa de 
Telegraifos; (Je la calle del Aroi l lero. . 
peb idü a las malí-simus condiciones del 
injp:ufible) el agirá penetre'» a torrentes en la 
sala de aparatos, iUundaí)dolla ^oi 'comjjle-
to, obligando al personal a salir a los pa 
silios, donde él agua b a h í a alcanzado me-
nor o l tura . 
Los ordenanzas, prov/iistos de escobas y 
mibos, consiguieron desalojar la enorme 
masa de agua, a r r o j á n d o l a a la calle por 
los buecos de la facbada. 
Csia inundadión produjo desastrosos eíce-
lo- raí el oounercio <le don J u l i á n H e r n á n -
dez, situado debajo del referido Centro. 
El. ági¥i , ifíltrándose por el teciho, cayó 
sobre la tienda," ecihando § perrler büen 
pero que le revela qm1 0" ,rflfl0ies. 
veces entre los políticos e s ' ' * ^ 
v v v w v v v v w w v v v v | 
Ecos de s o c i e W 
Han becado hl Sard inero»5 a 
.r y K je ros siguiientes: i-.ssei'̂  
De Madrid.—L).on M'is i'-.,,),,)! 
!ot i , m doña Angeles Angi 
cepción Queipro, doña LUZ ^ 
lia, doña Angela N ' « ! f A n t O ^ ' J ^ 
Ros, don Antonio Gil fie ' | ' giHW 
cardo. Aoosta Blanco y " ^ 
Sántlhez e 'hijas. M a f l ^ t i ^ 
De Salamanca.—Rol' 1 o0arí& 
guez .( ialván, doña S.rfíaJJ j^J i 
ñ e z y d o ñ a Petra R o d r í ^ ^ ' 
De. VMltadoIid —Don < ' De Valladolid. Don 
ñ a Luisa Canuino. hri1!'1'111 ' 'r1' 
- D e s p u é s de api;obal" r^f^rT 
a • tienuu, eciiiando a 
niúm.eio de piezas de tela y de ropa blanca. 
El Sardinero t ambién fué castigado ho-1 quinto a ñ o de Me'dicina, ''^jgo y 
P í d a n s e en farmacias y centros de es-1 rrorosamente por la tormenta de ayer. I Madr id nuestro querida » 
E l nuevo edificio del Gran Casino sufrió Igiionario don Manuel Morft' 




l T o ^ y c a > i 
—Su Alteza la ¡i 
estación, donde!, 
«as . (Fot. Saninlj 
agujas, la j 
•có la Marcha <\f\ 
ludaron a ]m in 
ilca'di' dos rain - j 
Ayuntamiento y] 
le Sus Altezas i 
militares, 
•dos, los infantesl 
m tomó viles y, esl 
uibiico, que 11 
la estación y 
leza, partieron | 
s Bluistresi 
los montañeses i 
n1 niim-a H1"8 
n. 
i w w u u u u u u u v j 
3n la parte baja,] 
ardabau nnnieroj 
ipondientes a laáj 
se estiá terniiiMi 
difici... 
. la Reí! Telf'W 
ila-ilmce unosi!| 
da en los bajflsj 
al penetral § 
ios y inuetó» 
puf «La Cania. 
I;i ,vlvHla (le P»l I 
eximidas y 
.r Cabanzón, m 
.1S08 desperfectií! 
p) AvunWfl 
lías pn loscáBW 
, a la plaza áej 
Tuedaron comp *" 
'meadas lasp* 
mdenes l̂e baj 
ai'instraban 
. tienen h- '̂ 1 
e ha van profl 




.paroii !a P e y 
s, entre otras 
via. . , ,,,, liiüj 
noantado-a 
ue -
ajo los se 
lona A"1 
|é?ar 
i l la> '<¿ 
#1 t e < 
L a s c o r r i d a s d e a y e r . 
EN S A N T A N D E R 
ruat' '0 novillos y dos becerros de don 
Antonio Pérez, para Blanquíto, Belmon-
te H V Amorós. 
p j jueves [lasado nadie periisaha que en 
qníitaiHiei" hubiese toros, por lo menos 
hasta i'1 Pr^merix ae I*15 corridas 
Ao feria. 
pero por ,llia humorada inexplicable de 
,,1 e CoW'ptoir», ayer—un día en (|IIP medio 
¿ueblo se iba; de excurs ión y otro medio 
[fenía ,'1 propósi to irse a los Campos de 
enort a víl> j " ^ 1 " 1,1 pr imer equipo dei 
fiííthletic», con Pichichi a La cabeza— 
hubo en la plaza de Cuatro Caminos un 
togtejo taurino que llevó a ella unos cuan-
Lg ríentos de personas—los verdáLderde 
gSjcionadoe y los que no fueron a los Cam-
inüa I " " - halarse suspendido el match—, 
lanosas de ap laud i r n los chiquillos se-
villanos y al n iño de Salamanca. 
roe toros que m a n d ó el sucesor de Ga-
ma' fueron blandos y cobardonee en el 
.mkmer. tercio, r e s a b i d o s — q u i z á por la ma-
la lidia que les dieron los «fenómenos»— 
M el segundo e inocentones y sin malas 
j ^ , . , ^ en el ú l t imo . E l tercero, que empe-
zó tardeando y s in ganas de broma, se 
creció a la segunda vara, y con codicia se 
a r rancó a La siguiente convidada, deseoso 
de pelea; pero a l s e ñ o r presidente se le 
fué la mano en lo de -sacar el p a ñ u e l o y 
nos quedamos con las ganas de ver el jo 
Uín que iba a a r m a r el negrito, y éste, 
entero como a l sa l i r de los toriles. E l 
cuarto llevó fuego por su mansedumbre; 
¿ero en los preparativos de la «ejecución)) 
gg mostró tonto del todo, de j ándose mane-
por Belmonte a torero q u é pides. ¡Un 
marmolillo! 
.pe los dos becerretes, el pr imero tenía 
miedo hasta de su sombra y el segundo 
fie (.comía» lo que le pon í an por delante. 
Blanquíto. 
La últ ima vez que toreó a q u í este mu-
chacho—aun no hace un .mes—, estuvo 
.IMia la larde miedoso y reservón, sin du-
da porque los novillos encerrados eran 
mayorci-tos que los que los muchachos 
Hgan para dar gusto a los públ icos ; Ayer, 
iid. Ayer B lanqu í to se mos t ró vo íunta -
Pioso y tranquilo, deseando que su traba-
ju agradase a la r e u n i ó n , que le tocó pal-
mas en muchas ocasiones. 
Al primero, que era negro, un si es no 
rs grandecito y corto de patones, le tomó 
.,le salida con dos lances a. la verónica , 
descubriéndole el viento a ruda Lnvita-
ciriii. Tomó los palos por voluntad propia 
v metió dos pares al cuarteo, que queda-
ron un poco abiertos. Con la muleta to-
reó al primero -fdo y oonifiado, co-
menzando con el inevitable pase ayuda-
do y siguiendo el trasteo con uno "natu-
ral, uno de pecho, un molinete superior 
y otro regularcillo. El anirnalejo se cae de 
puro bobo y dobla de los dos lados que no 
hay más que pedir. E l hombre B lanqu í to 
ee arrodilla y dibuja un pase ayudado 
por alto superior de verdad. Aprovechan-
do, mete al negro una estocada en el cha-
leco que le tumba para siempre. May pi-
tos y palmas. En honor de la verdad,"con-
Signaremos qne el bicho se tapaba en 
mianto el matador se le ponía delante. 
Su segundo por poco si no le lleva en 
el primer lance. Sigue el muchacho to-
reándole cerca de las tablas, s in a l e g r í a s 
•ni nada que se le pareciese, y. lo que es 
peor, sin aguantar ni mandar en n i n g ú n 
capota/o. En uno de ellos, el hombre se 
eétlró como los buenos y el buen público 
le ap laud ió un tanto. 
El torillo acud ía pronto y bien en ban-
derillas y los rehileteros de Blanquito no 
se debieron de dar cuenta, porque busca 
ban a La res las vueltas como si fuese un 
«pcegonao». 
V i hemos dicho que llegó a la muerte 
entero y con todo el poder y no hac ía fal-
la que ind icásemos que a uii toro as í cual-
quier espada le hace ascos. Sin embargo 
—y por eso dij imos antes (pie Blanquito 
trajo ayer ganas de agradar—, el mucha-
pho se lió a mantazos con su enemigo, en 
tercios del 2, y hasta le colocó su buen 
miihnete y todo. Después , atacando con 
ganas de matar, le seña ló un pinchazo 
"•magníli, 
Más decidido a ú n , se tiró de nuevo so-
bre el moni l lo y el an imal le Impid ió lle-
gfiV, poniéndole el pi tón de acá en mitad 
del pecho, sin herirle. I.negó vino una es-
tocada delantera, y. al al ivio de un jaco 
dlfunio, hasta seis plncha/os en el lugar 
del descabello. 
Manolo Belmonie. 
El segundo era un tori l lo chico, corto 
de alfileres, negro y meano, p o r mas se-
na». El t r i ané ro le" s a l i ó ' a l paso al rato 
de haber saltado a la arena y le dió dos 
verónicas e n m e n d á n d o s e y sin apretarse 
p ellas ni tanto así . En un lance descu-
el viento al chiquil lo v por poco si 
'u' hay voltereta, y en un quite, la cria-
Jira se adorna una barbaridad, r e m a t á n -
üole con agarramiento de pi tón. 
A este toro le .puso Rosalito un par in-
menso, llegando muy bien a la cara v al -
Si v • 8 .Coc,os hasta las orejas. 
ftl bkihejo, que es un lindo buey, le co-
1,111 el ten-enio a Man dito, e m p e ñ a d o en 
' . m ' : i , ; ' SDlo, sin que, por Impedirlo e' 
'"^"•o, se'le aproxime nadie. Allí no hay 
j™}a de particular, v comprendiendo que 
a° ya haberlo en un rato muv largo. 
''^"i'ada delantera q u é , a c o m p a ñ a d a de 
M«f cjeíjcabello, á lia tercera, consigue ecthar 
• , l v";,Vl>lo patas arr iba. 
'*! cuar-lo lo Í....,.X .I-, „ i „ 
Nltionti ue píete con ventaja y deja una 
t. i 
h a l  
fes á i 
eHart , e toreó" de capa, sin' ale-
o • | a la ,o-pnile_ Cm hx muleta toreó aJ 
, , / " M,"' molinetes y tr inci iér iUas v has-
S f f i t l t r l 0 " ^ 1 ' ^ 8 6 de fiec1hu' Hadando la 
u • l lUl l , , ' n " qioünete francamente es-
, fomienzado en os pitones v ter-
!"a(]" el ruello de la res. I.m'gó. me-
' l:s,,;-ida delantera \ peiipendicular, 
oiS'r r a r i ' i lin Pinchazo. 
,mdo.,. , , „ , , , , . (lli.(,,¡.( ea .ll1a .h.j . , , , ; 
, 1 -J. entrando a her i r con salto, y un 
«escabelL,, a la segunda. 
Eladio Amorós. 
111,111 i ' l iómeno ihizo locuras con su 
reah-. becerrete. Se iliabia didho que to-
oomn o0mo Ji)SeMto y como Belmonte y 
m e ^ ' G T a - Y ayer v,mos Por ¿ 
(,( s. ei nene torea como quiere. Lan-
v ' 'a ¡verónica, mandando y templando 
eonín i a lü res PaBa dejarla én suerte, 
de SP t PU 6 íhacer el niiás torero. Torea 
'faroles i f f 'deltrá;S' Por ^ n e r a s , por 
a n í o ' r ' . 'el capote al suelo y des-
pl ' ^ ' l'aj:o la tela, que dibuja una ser-
|iis ' Hitistica y elegante.-.Coge los pa-
gre -v i,a ''. ,'PS ra^viendo los brazos ale-
m ; |""l"H'|,n«>, y cita airosamente y oo-
Se nos olvklaba cousignai- una idea ver-
lii de l amente o r ig ina l y diaból ica . F igú-
61113$ ustedes que, sabiendo que ayer h a b í a 
le celebrarse una novil lada, aparecieron 
prntadoa los bancos de ^a plaza, o i i g i -
mindo tan genial idea él que inf inidad de 
•fajes salieran de la plaza para i r a l tinte 
> al cajón de la basura. A cualquiera se le 
uibiera ocurrido dejar lo de la p in tura 
«ara después de verificarse el festejo anun-
g d O - .pero, sin duda, se creyó que lo 
ñ a s jndacado era que los espectadores se 
levaran la pmtura en ia ropa, i Discu-
r r i r es! * l * « w u 
E. C. 
El 
a i i i ^ 
ra, 
| ^l1"1" marcando el cuarteo y. llega a 
lo W t i f m los brazos... Con la muleta 
h todo inimitablemente. Sueltos Los 
• ^ Seguro de sí... v de que el novillc 
'•''dH] ,' ^ v N(5el qafto 'ymwo, t o m i d'i 
de o J ' es,.y 'niohneles y ayinlados y Ma V y de t,f>do- • 
üio S!'1!; ' ."" Ihay qne hablar nada. Co-
para' .,,;","1"10' ",, tiene fuerza miificientie 
atrevi(l|mlla"tai 1,1 ('stiHiue, v, aunque es 
ros .IM ' " •v ^ ' ' ' f cómo xe turaba a los t.o-
WtPTv. ^ w c a d á s le resultan ca ídas , de-
En ' atravesadas... 
(le cin.ColnR: <í,Ie el f'hiqnflJlo, a la -vuelta 
•da dé a' 7 si 'Síiguie esta ((dulce» mia-
Uoffa,.á !" ex'gir a los toreros que maten, 
No^ u t * * * UT] fenómeno má^i 1 
1>os «lograremos. 
» » * 
POR TELÉFONO 
• l l . l i K / , 9—En la novil lada de hoy se 
an corrido toros de Urccda, que han da-
o buen juego. 
Fortuna, en el pr imero , estuvo m u y va-
ente con la muleta, m a t á n d o l e de una 
ouena estocada, 
Amuedo, d e s p u é s de un trasteo regu-
lar a l segundo, fué cogido po r éste a l t i -
-arse a matar, resultando con una cor-
lada en la región g l ú t e a y un puntazo en 
ina mano, siendo su estado grave. 
¡ F o r t u n a a c a b ó con l a cor r ida estando 
bien en unos toros y regular en otros. 
E N CORDOBA 
CORDOBA, 9.-JSerranito v Bejarano, 
superiores toreando v matando. A l prime-
'•o le fué concedida una oreja. 
•SEVILLA, !».—Se han corrido toros de 
iamero Cívico, por las cuadril las de Pa-
orro, Zarco e Hipóli to. 
Pacorro, valiente en el primero. E l cuar-
to le cogió, sin consecuencias. 
Zarco, regular y superior. 
Hipóli to, bien en el tercero y superio-
í s imo en el sexto. 
, , , , E N B A R C E L O N A 
HABCELOXA, i>.—En b, plaza Monu-
mental torearon to ros de Miura (ialb. 
"ochem y Algabeúo I I . 
La corrida fué a beneficio del Siindficato 
le- periodistas. 
Callo hace en el pr imero nna faena co-
osal, consiguiendo que toque la m ú s i c a 
en su honor. Mata de media estocada y 
un descabello. 
Cochero pasa bien a l segundo, para una 
buena, estocada. 
Durante el tercio de varas, un caballo 
atropello al Callo, c a u s á n d o l e una con-
tusión en el ojo izquierdo que, le impid ió 
continuar la l idia. 
Algabeño torea al tercero con la iz-
quierda, m a t á n d o l e de una gran, esto-
cada. 
Al cuarto le despacha Cochero, de spués 
de un trasteo insulso, de media estocada, 
un pinchazo, otra media estocada y un 
descabello. 
A i quinio le pasa con miedo y le tumba 
ele una gran estocada, que le vale una 
ovación y pet ic ión de oreja. 
Algabeño se deshace del sexto de una 
estocada, entrando bien. 
E N C A S T E L L O N 
CASTELLON, 9.—Se l i d i an toros del 
duque de Tovar. 
Posada, regular en el pr imero, bien en 
el tercero y muy bien en el quinto. 
Saleri, superior en el segundo, en ei 
que se g a n ó una oreja; s u p e r i o r í s i m o en 
el cuarto, que b r i n d ó al empresario de la 
plaza de toros de Valencia, quien le ofre-
ció una corrida, y estupendo en el sexto, 
del que cortó la oreja, s a c á n d o l e el pú-
blco en hombros hasta el coche. 
E N PAMPLONA 
PAMPLONA, 9.—Con un lleno enorme 
se ha celebrado la corr ida de hoy; en la 
que los diestros Vázquez, Belmonte y Ba-
llesteros mataron ganado de Vicente Mar 
tínez. 
Vázquez, en el pr imero, regular; en el 
uarto, lo mismo. 
Belmonte, enorme de valiente y de ar-
te en los suyos, de los que cor tó las res-
pectivas orejas. 
Ballesteros, bien en el tercero y elegan-
.e y adornado en el sexto. 
Tii*o ele piclión. 
Con gran an imac ión se celebró ayer en 
el campo de Ti ro de la Sociedad de Caza-
dores la tirada organizada en honor de Ja 
Col o mi a navarra. 
Después de la t irada de prueba tuvo lu-
gar la del premio, en la que tamaron par-
le los señores L a r r a ñ a g a , iPérez (don 
Eduardo). Camino (don Enrique), Pombo 
¡don Gábríel) , Quintana (don Felipe), Ruiz 
I I ejo v Ciiiniá, de Los cuales'sóLo los sefio-
res Camino, L a r r a ñ a g a y Cmniá llegaron 
al octavo pá ja ro , que fué cero para el se-
ñor Ciiniiá, y como al aigniente hizo cero 
el -señor L a r a ñ a g a , quedó el pr imer pre-
mio para el s e ñ o r Camino .y el segundo 
para el señor L a r r a ñ a g a . 
Reciban nuestra ifeMcitaoión. 
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LOS NAVARROS 
l a fiesta de S<MI F e r m í n 
La colonia navarra ce leb ró ayer en 
Santander la fiesta de San Fe.rmíq cpn 
la brillantez que a c o s t u m b r a ñ a hacerlo 
los s impá t i cos paisanos de Sarasa te. 
Los entusiastas sucios de la colonia or-
ganizaron por La m a ñ a n a una solemne 
función religiosa, qpe.se celebró en la re-
sidencia, de Los Reverendos Padres Oai-
melitas. 
A las opee de la m a ñ a n a se c a n t ó una 
solemne misa, a la que asistieron todos 
loe navarros residentes en Santander, 
a e o m p a ñ a d o s de sus respectivas familias, 
i-uva función resu l tó b r i l l an t í s ima . 
Para que todo tuviese re lac ión con la 
fiesta del Patrono, di jo la misa el Reve-
rendo Padre Rufino, que es na tura l de 
Pamplona, a v u d á n d o l e en los oficios d iv i -
nos los sacerdotes s eño re s Gurruchagm 
(don Silviano) y Arbea, t a m b i é n nava-
rros. , . 
Luego, el elocuente orador sagrado y 
magistral de la muy ilustre iglesia Cate-
dral de Santander, don Fernando Gurru-
chagui, que, lo mismo que los anteriores, 
es l a m b i é n de Pamplona, pronuncio una 
b r i l l a n t í s i m a o rac ión sagrada, haciendo 
el penegí r ico del santos en cuya onacion 
estuvo a f o r t u n a d í s i m o y demostrando una 
vez mi í s los:alcances de su inteligencia, 
adornada con su palabra fácil y persua 
siva. que dejo en el á n i m o de" todos cuan-
tos le escucharon un g r a t í s i m o recuerdo 
de amor y religiosidad NRR 0AQ 
Después de terminada a (testo sagrarfU, 
y ya muy cerca de la ú ñ á de la tarde, íue-
íA'\jzrJ:rr.,ir.aa. an A! rflfitñiirant -Cantá-
t a c i ó n de la burgalesa; algunos directivos 
de dichas colonias y representantes de la 
prensa local. 
•La mesa presidencial fué ocupada pol-
los gobernadores c i v i l y mi l i t a r , que te-
n í a n a su izquierda y derecha, respecti-
vamente, a los s e ñ o r e s Simavil la , direc-
tor de la Escuela de Artes y Oficios; al se-
ñ e s C u m i á , s eño r Garijo y s e ñ o r Arbea. 
y a los s e ñ o r e s Polo E s p a ñ o l y G u r r ú c h a -
g u i (Don Fernando y don Silviano), ocu-
pando las otras mesas los restantes co-
mensales. 
E l banquete, que fué servido con el es-
mero que acredita al restaurant Can tá -
brico, se s u j e t ó a l siguiente m e n ú : 
Tor t i l l a a la francesa, arroz a l a valen-
ciana, langosta, pollo. 
-Postres: helado, queso, fruta , café y l i -
cores. 
Durante la comida r,einó la mayor ale-
g r í a entre los comensales navarros, y ya 
cuando se s i rvieron los postres, llegó "el 
alcalde, s e ñ o r Gómez Collantes, que no 
h a b í a podido asis t i r antes por sus mu-
chas ocupaciones, ocupando la presiden-
cia entre los gobernadores c iv i l y m i l i ; 
tar. 
A la hora del café se levan tó a hablar, 
en nombre de los navarros, el ilustrado 
director de la Escuela de Artes y Oficios, 
s e ñ o r Simavil la , que con palabra fácil h i -
zo un discurso ensalzando a los navarros 
por su un ión y cantando un himno de 
amor a todas las regiones de E s p a ñ a , 
principalmente a Navar ra y Santander, 
siendo in te r rumpido varias veces po r los 
aplausos de los comensales, por la fogo-
sidad p a t r i ó t i c a de su discurso. 
S a l u d ó la presencia de las autoridades 
en aquel acto y dice d e s p u é s que todos 
los e s p a ñ o l e s d é b í a n recorrer las diferen-
tes regiones de n u é s t r a pat r ia , para 
aprender a amar a sus respectivas pa-
tr ias chicas, y, sobre todo, para aprender 
a ser e spaño l e s . 
Dice que las legiones navarra y mon-
t a ñ e s a nunca se han dejado arras t rar 
por la idea separatista, por la que pug-
nan otras regiones, pues en los pechos 
navarros y m o n t a ñ e s e s no h a b r á nunca 
m á s que fuego para defender a E s p a ñ a , 
que es la madre de todos. 
T e r m i n ó dando vivas a E s p a ñ a , a Na-
varra y a Santander. F u é m u y aplau-
dido. 
Después se levantó a ¡hablar el alcalde, 
s eño r Gómez Collantes, que en breves y 
sencillas frases se excusa de no haber 
asistido a primera hora al ba,nquete; pe-
ro no podía faltar a este acto—dice—por-
que el pueblo de Santander quiere envia-
ros por m í u n saludo afectuoso y sin-
cero. 
Hace votos por la prosperidad de las 
regiones y brinda por Navarra, y en nom-
bre del pueblo de Santander felicita a los 
navarros a l l í reunidos. 
E l s e ñ o r Polo Españo l habla igualmen-
te, haciendo votos por el engrandecimien-
to de las colonias aragonesa y navarra 
y cantando un himno de amor a Santan-
der; t e rmina brindando por Castilla, Na-
var ra y A r a g ó n . 
Cuando se levanta a hablar el bizarro 
general s e ñ o r vizconde de Uzqueta, es sa-
ludado con una g ran ovac ión . 
El gobernador m i l i t a r habla t a m b i é n 
brevemente y dice que tiene a Navar ra 
dentro del corazón , por haber ido allí de 
niño y haber vivido muchos a ñ o s en 
aquella t ierra. 
Dice que, como se ha criado en el cuar-
tel, no sabe dar a las palabras los ador-
nos necesarios para que salgan bellas, pe-
ro que habla de corazón . 
•Canta las glorias del e jé rc i to e spaño l , 
y ref ir iéndose a la c a m p a ñ a actual de 
Africa, dice que los soldados siguen en 
arresto y v a l e n t í a a sus gloriosos ante-
pasados, a ñ a d i e n d o que todos los espa-
ño les somos mil i tares , porque los unos 
van vestidos de uniforme y los otros lle-
van el uniforme en el co razón , para de-
fender de cualquier pehgro a E s p a ñ a . 
iBr inda por el Rey, por E s p a ñ a y por el 
ejérci to. (Ovación.) 
En ú l t imo t é r m i n o se levanta a hablar 
el gobernador c iv i l , s e ñ o r Gullón y Gar-
c ía Prieto, siendo acogido con una cari-
ñosa ovac ión de s i m p a t í a . 
:Dice que en n inguna ocas ión mejor que 
ahora ha sentido la a l e g r í a de asistir a l 
acto a que ha sido invitado por los nava-
rros, en los c u a l e s — a ñ a d e — e s caracte-
r í s t ica La franqueza y la s i m p a t í a , por lo 
cual lo que representa su presencia en el 
l)anquete es a d m i r a c i ó n por la t ierra na-
varra . 
Recoge las palabras pronunciadas por 
el s e ñ o r Simavi l la y dice que su s i m p a t í a 
por Navar ra es lo mismo por E s p a ñ a en-
tera, puesto que al querer a una región 
se debe querer a l a patria entera. 
Levanta, la copa por E s p a ñ a y por el 
Rey, y termina estrechando la mano del 
gobernador mi l i t a r , porque así—dice—es-
trecho la mano de todos los hermanos, de 
todos los españo les . 
Cuando t e r m i ñ a de hablar el señor go-
bernador y estrecha la mano del señor 
vizconde de Uzqueta, una atronadora sal-
va de aplausos, salida de todos los comen-
sales puestos en pie, resuena en el sa lón . 
-Depués dice algunas cosas graciosísiT 
mas el popular navarro Patricio Mazo, 
entusiasta socio de la Colonia,' a quien sus 
paisanos l laman «cónsul)) y , por ú l t i m o , 
el no, menos e 'q tus ias tá "navarro., don 
Francisca C u m i á , accediendo a repetidas 
instancias de sus c o m p a ñ e r o s , can tó una 
i # % navarra , que fué m q y aplaudida. 
Lps comensales, invitados á t e n t a m e n t e 
pqr este ú l t i m o señor , se di r ig ieron des-
p u é s a U>s campos del T i r o de 'Pichón 
del Sardinero, donde se celebraba una 
¡n t e r e san t e t i r ada en su honor, cuya t i ra , 
da estuvo a n i m a d í s i m a , tomando parte en 
ella los mejores t iradores de Santander 
y la provincia . 
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D E B I L B A O 
ron reuiiicu<i . .hH e el estaura G a  
bríco los invitados a l banquete y los na-
varros que asistieron al mismo, los cua-
les pasaban de 75. ' . : 
Poco antes de • comenzar la. comida, lle-
garon a l citado restaurant l o s ' gobema 
dores c iv i l y m i l i t a r , • s e ñ o r e s Gul lón y 
G a r c í a Prieto y vizconde de Uzqueta, 
a c o m p a ñ a d o s , el p r i m e r ó , de ^ secreto-
r io pa r t i cu la r s e ñ o r Gar i jo , y el segundo, 
de u n ayudan te. , , , 
T a m b i é n asistieron al banqueto los se-
ñ o r e s don Luis EspáñoY, en repre-
san toci'ón d te- lá colonia aragonesa; don 
Tomás Gonzál«z, en representación de la 
gallega; don Dáma»o Rojo, en represen-
tigo de la Fede rao ión y a compronieterse 
a pagar la mul ta que le fué impuesta. 
En 'vista de esto, la 3unta acordó expul-
sar a la «Real Sociedad)). 
T a m b i é n otros siete Clubs quedaron en 
rebeldía . 
Hace unas semanas, estos siete Clubs, 
que son «Sar t ako» , «Español» , « F o r t u n a » , 
«Cor iu tMans» , «Oíd Boys», «Avión» y 
«Amaika ba t» , en u n i ó n del ((Esperanza», 
d i r ig ieron u n telegrama de protesta a la 
Real F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a contra la 
R. F. N . 1 
Como se sabe, esto es t á terminantemente 
proJiibido. 
La R. F . N . , benévo lamen te , impuso a 
esos Clubs una mul ta de sólo diez pesetas, 
pero adv i r t i éndo les que, si para el 1 de 
ju l io no lias satisifacían, s e r í a n expuilsados. 
Hora era ya de terminar con contempla-
ciones. 
Recuérdese lo que ihizo la F e d e r a c i ó n 
E s p a ñ o l a con l a R. F . N . , aun cuando és t a 
juzgó legal el castigo. 
E l ( (Esperanza» vió, sin duda, que co-
r r í a peligro y p a g ó la mul ta . 
No ihicienon lo mismo .ios otros sliete 
Clubs, y anocüie se aoordó su expuls ión. 
E n vista de la e x p u l s i ó n de la ((Real», 
{.<asa el «Por tuga le te» a l . sexto lugar de 
pnimera c a t e g o r í a , y el «Espe ranza» al 
sépt imo. 
Se aco rdó que la asamblea o rd inar ia se 
celebre el p róx imo día 30. 
iFueron aprobadas la Memoria y cuen-
cas que se l e e r á n en la p r ó x i m a asamblea, 
remi t i éndose a todos los Clubs!» 
¿Comen ta r io s? . . . 'Para qué . Basta oon 
decir que el s eño r Mateos, que pres id ió la 
reun ión , represen-taba al «Atihletiic», y que 
los señores SeiTano, Rica y Aquecihe per-
tenecen a los Clubs «Ar iñ Spor t» , «Are-
nas Club» y «iPortugalete», de Bilbao todos 
ellos. Por lo tanto, en la asamblea no ha-
bía rapresentacaón de n i n g ú n Club donos-
t iar ra . E l acuerdo debieron tomarlo sin 
discus ión alguna. ¡ E r a n todos de casa!... 
Con la presencia del ((Esperanza» y la 
cont inuacáón del ((Portugalete)) en pr imera 
ca tegor ía , el campeonato de E s p a ñ a pró-
ximo promete ser in t e r e san t í s imo . Estos 
dos Clubs empataron con el «Racing», de 
Santander, Club de segunda ca tegor ía . 
Con que en primera, ¿eüi? ¡Vaya unos 
tr iunfos!. . . 
AMAYA. 
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LA FIESTA DE LOS "CHiüFFEÜRS" 
San Oristól>al. 
Como de costumre, y con toda solemni-
dad, ce l e ra rán (hoy la fiesta de San Cris-
tóbal los mecánieosi conductores de auto-
móviles. 
A las diez y media se c a n t a r á una so-
lemne misa en la parroquia de Santa 
Lucía , en honor del Patrono, San Cristó-
bal, que t e r m i n a r á con un responso por 
el eterno descanso de los socios falle-
cidos. , 
Los mecán icos c o n m e m o r a r á n luego la 
festividad con un banquete, en el que, se-
guramente, 'ha de reinar la m á s franca 
unión y alegr ía . 
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Intento de suicidio. 
A las doce y cuarto de la noohe de ayer 
in ten tó poner fin a su 'vida, a r r o j á n d o s e 
al agua por el muelle de hierro de la Com-
p a ñ í a del Norte, situado en la zona de Ma-
liaño, A n d r é s Cuadra, camarero del Rea' 
Club de Regatas. 
Inmediatamente de ocu r r i r el suceso, el 
carabiinero de servicio en aquellas inme-
diaciones, en un ión de un guarda jurado 
de la Tabacalera y algunas otras personas, 
embarcaron en un bote y se di r ig ie ron al 
lugar donde se ihabía arrojado A n d r é s 
Cuadra, y, ayudados por varios marine-
ros del vapor «Hércmles», que t ambién acu-
dieron a! lugar del suceso, extrajeron del 
agua a l presunto suicida, que solamente 
snfr ió el r emojón -correspondñente. 
André s Cuadra fué conducido a la Jefa-
tura de la Guardia municipal , desde don-
de pasó a su domicil io, a c o m p a ñ a d o por un 
compañe ro suyo. 
Se ignoran las causas que impulsaron al 
Andrés a arrojarse al agua. 
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IIClul) Náutico montañés. 
.Este Club c e l e b r a r á el p róx imo domin-
go, 16, festividad de Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, patrona de los marinos, una re-
gata de botes a cuatro remos y t imonel , 
concediendo dos importantes" premios, 
consistentes el pr imero en una preciosa 
Copa, y el segundo, en cinco medallas de 
plata, regalo del acreditado joyero, y en 
tusiasta sportman don C e s á r e o Peña . 
El derecho de insc r ipc ión es de dos pe-
setas, no reembolsables, y se cierra el pla-
zo el d ía 15 de ju l io , a las diez de la no-
che. 
Los que deseen inscribirse pueden ha-
cerlo en la S e c r e t a r í a de la Sociedad, 
Puntida, 3, bajo.. 
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P I P E R A O I N A BR. «RAU.^-Cura artri 
tlraao, renma, goto, mal de piedra. E1 
mejor dl«oIv«/nt« d«l ácido úrñf.n 
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SUCESOS DE AYER 
2.500 huelguistas. 
POB TELÉFONO 
BILBAO, 9.—Esta m a ñ a n a , 2.500 obre-
ros de los Altos Hornos y de la Vizcaya se 
han deolarado en ihuelga. 
Los (huelguisitas dicen que el motivo es 
que los Consejos de dichas f áb r i ca s se nie-
gan a pagarles el j o r n a l semanalmente, 
oonfonme estaba con/venido entre La Cotni-
sión de ihuel^a y los patrbnos: 
Los Consejos de las fáb r i cas niegan ro-
tundamente este ihecho, y se cree que el 
mol imien to le • ihan provocado elien^éntÓs 
ex t r años . 
Entre los huelguistas y los obreros que 
trabajan Iba ocurrido ü n a colisión, de l a 
que resultaron cinco o "sais copt u -os 
Las impresiones son pesimistas, pues el 
^novimieiito parece que se extiende. 
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i : > E i » o R r r ES 
ftutbolerias. 
Pe la ((Gacela del Norte» llegada ayer 
a Santander copio lo siguiente: 
((Anoche se r e u n i ó en el Hotel Arana la 
Directiva de la Fede rac ión del Nqra¿ % $ ¡ 
sidiendo el señor Matefis y ftsisEíéndo lo? 
señores Serraik"', RS6á' y Aquecihe. 
t r a t ó ' d e distintos asuntos en la asam-
bleá, siendo los m á s impoirtantes la, expul-
s ión de 'varios Clubs donostiarras de la 
Fede rac ión . 
L a «Real Sociedad» ha insistido en su 
rebeldía, negándose a acatar el J I^Q Q̂ S-
Olavarrieta M a r u r i en un establecimiento 
de M a l i a ñ o , Adonis Iglesias J iménez . 
Este «pá ja ro» , como r e c o r d a r á n nues-
tros lectores, fué uno de los autores del 
robo cometido el d í a 23 del pasado mes 
de jun io en el chalet «Villa Manue la» , del 
paseo de Pérez Galdós , y cuando fué de-
tenido acababa de llegar de Falencia, 
adonde m a r c h ó a l d ía siguiente de come-
tido el delito. 
E l servicio prestado por los guardias 
González y Olavarrieta M a r u r i es digno 
de toda alabanza. 
E l detenido fué puesto a disposic ión del 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n del d is t r i to del Es-
te, que entiende en el asunto. 
Caballos espantados. 
Como consecuencia del ruido producido 
por los disparos de los cohetes que t i r a -
ban ayer m a ñ a n a en la plaza de Velarde, 
los caballos de un carro de la fábr ica de 
cervezas L a A u s t r í a c a se espantaron a l 
pasar por la calle de la Ribera, y en su-
carrera a r ro l l a ron a u n n i ñ o llamado Jo-
sé M a r í a San R o m á n , de doce a ñ o s , y 
guacias a la serenidad y ar ro jo del carre-
tero los animales pudieron ser sujetados, 
no c a u s á n d o l e a l chico n inguna lesión. 
E l arrojo del mencionado carretero fué 
m u y alabado por todos los que presen-
ciaron el accidente. 
Maltrato cruel. 
Ayer d e n u n c i ó la Guard ia munic ipa l a 
un carretero l lamado Santiago Díaz, po r 
mal t ra ta r cinelmente a un caballo que 
t i raba de u n carro de su propiedad, por 
la Avenida de Alfonso X I I I , cuyo anima ' , 
a causa del excesivo castigo, e m p r e n d i ó 
una veloz carrera, con peligro de haber 
atropellado a a l g ú n t r a n s e ú n t e . 
Una discusión. 
En una tienda de la calle de Ruamenor 
discutieron ayer D á m a s o F e r n á n d e z y 
R a m ó n González, los cuales, después de 
p merse verdes de insultos, se acometie-
ron, arrojando el pr imero a R o m á n una 
botella, a consecuencia de lo cual tuvo 
éste que ser asfistido de una herida contu-
sa en la regiión temporal izquierda. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Antonio iBielnia, de ocho años , de ex-
tracc ión de una aguja en el muslo iz-
quierdo. 
Claudia P é r e z P e ñ a , de veinticinco 
a ñ o s de edad, de e x t r a c c i ó n do una. aguja 
en el dedo a n u l a r de la mano derecha; 
R a m ó n González, de cincuenta y ocho 
a ñ o s de edad, de una her ida contusa en 
la región temporal izquierda; y 
Manuel Gut i é r rez , de seis a ñ o s , de una 
herida contusa en la región frontal de-
recha. 
FUNDACION VIZCAINA AGUIRRE 
Una Universidad comercial 
¡Bajo la alta dirección científica de los 
reverendos padres de la C o m p a ñ í a de Je-
sús , de Deusto, se ha fundado en aquella 
anteiglesia v izca ína una Universidad Co-
mercial, fundac ión debida a la abnega-
ción de unos. v izcaínos ilustres, don Pe-
dro y don Domingo G. de Aguir re , los 
cuales, a l mor i r , legaron u n cuantioso ca-
pital con este noble fin. 
E n la diclha Universidad Comercial, cu-
yo edificio ya e s t á en cons t rucc ión , se cur-
s a r á n los estudios comerciales de tal for-
ma y tanta extens ión, que los alumnos, a l 
terminarlos, posee r án esa alta cienciia co-
niercial qjue, desgraciadamente, no es co-
m ú n en E s p a ñ a , y que en los pueblos que 
van a la cabeza de la civiilizadón, eonuJ 
Alemania y los Estados Unidos, se practi-
can en la misma magni tud que otras cú-
rrelas. 
En el p r ó x i m o mes de octubre comenza-
rá a regir"esta n o v í s i m a Universidad, que 
está l lamada a rendir tan óp t imos frutos 
y cuyo ejemplo noble y elevado, de un 
amplio sentido pa t r ió t i co , debiera de cun-
dir por toda E s p a ñ a para bien de nues-
tra Patr ia . 
La ( (Fundación Vizca ína Agui r re» e s t á 
regida por u n iPatrunato (formado por don 
Pedro de Icasa y Agui r re , don Fernando 
Mana de Ibarra , diputado a Cortes; don 
Pedro ü h a l b a u d , don Ramlón de la Sota, 
don Victor de O h á v a r r i y don Juan de 
S a g a r m í n a g a . 
En la nueva Universidad Comercial de 
Deusto p o d r á n cursar estos estudios no 
sólo los vizca ínos s(ino todos los j ó v e n e s 
de cualquier punto de E s p a ñ a que lo de-
seen. 
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E L CONFLICTO DE LOS FERROVIARIOS 
t i 
POR TELÉFONO 
Consejo de ministros. 
'MADRID, 9.—A las diez de l a noche se 
reunieron los ministros en Consejo, en el 
domiicilio del conde de Romianones. 
El Consejo termlinó m u y tarde. E l con-
de de Romanones dijo a los periodistas 
que se ihabían ocupado de la huelga ferro-
viaria. « 
Agregó que íhay esperanzas de arreglo. 
M a ñ a n a i r á una Comisión de Val ladol id 
a conferenciar oon el minis t ro de la Go-
bernac ión . 
Llamamiento a los reservistas. 
Se sabe que esta nocilie h a sildo firmado 
el decreto lladiando a los reservistas ferro-
viarios a filas. 
L a huelga general en toda España. 
Kn la Caisa del 'Pueblo se ha acordado 
esta nodhe declarar Ja ihuelga general de 
toilos los oficios en toda E s p a ñ a , para 
apoyar a los í e r rov i a r ío s . 
Julio Cortiguera. 
P A R T O S 
Enfermedades de los n iños y de la mujer. 
PASEO D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 16, 3." 
Teléfono número 629. 
O C U L I S T A 
Consulta: W a d - R á s , 7, 1.°, de doce a 
una, y en el Sanatorio Madrazo, de cua-
tro a cinco. 
Alfredo de la Vega Hazas. 
Especialista en enfermedades de los 
oídos , nariz y garganta. 
Consulta todos los d í a s , de nueve y me-
dia a una y de tres y media a cinco. 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 17 
M U R U A & A L B I Z U R I 
G R A N D E S T A L L E R E S DE M U E B L E S 
D E L U J O Y A R T I S T I C O S 
MOBILIARIOS COMPLETOS 
para hoteles y chalets. 
DÉCO ^ACION-TAPICERIA 
Mesas de biliar 
C A M A R A S F R I G O R I F I C A S 
Proyectos y Presupuestos. ^ 
Fábrl a: ITÜRRIBIDE (Final). Teléfono 742. § 
Almacenes y despacho: ^ 




(La pescadera Pascuala Gómez Navi-
Uo, de cuarenta y ocho a ñ o s de edad, que 
vive en la t r a v e s í a de San S imón , tuvo 
ayer la desgracia de caerse, cuando pasa-
ba por la escollera del fer rocar r i l de San-
tander a Bilbao, cerca de Nueva Monta-
ña , p roduc i éndose una herida contusa en 
la cara dorsal de la mano izquierda y va-
r ias erosiones en dist intas partes del 
cuerpo. 
•Conducida a la Casa de Socorro, fué 
curada convenientemente, pasando des: 
p u é s a su domicil io. 
Soberbia patada. 
A las dos y media de la tarde d'e ayer, 
el muchacho de doce a ñ o s Máxime» Agua-
do Helguera, se hallaba en una cochera 
de la calle de Cervantes, cuando \ino de 
los caballos que ihabía en Qidtifí lugar 
le dió una fuerte patada, p r o d u c i é n d o l e 
una herida contusa, que le perfora el la-
bio superior, y una con tus ión on la reg ión 
malar derecha, con gran conmoción ce-
reb ra l 
f»oT dos amigovs del lesionado fué éste 
conducido a la Casa de Socorro, desde 
donde, d e s p u é s de asistido por el médico 
de guardia, p a s ó a su domicil io. 
E s c á n d a l o y go'pes. 
En la calle de San M a r t i n , mimero 36, 
promovieron un fuerte e s c á n d a l o varios 
veCinps de' djciia eá&a, yéndose a las ma-
n e é y pvop lnándose algunos golpes, de los 
cuales'resultaron contusionadas Asi.vneión 
Alvarez y su h i j a Paz Alvare.?.. de treinta 
y seis y catorce a ñ o s <te edad, respectiva-
mente, las G&ftlflS resultaron, la pr imera , 
con lííto ü e r i d a contusa en la región oo-
^ikíltál y erosiones en la cara v cuciUo, y 
la segunda,' con varias ^ . ^ K i i i e s en la 
parte in te rna del ks\^ superior y m u ñ e -
ca i z q u i e v ^ , fue. les fueron c u r a d a en 
la iCa&j, de''Socorro. 
'De lá é s c á n d a l e r a toww nota la Guar-
dia munic ipa l . 
Un detenido. 
íAyer fué detenido, por los guardias mu-
nicipales Manuel González Díaz y Vidal 
H O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servido a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
La mejor agua de mesa. 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos . 
Consulta de nueve a una y de dos a seic. 
B L A N C A , N U M E R O 42, 1.° 
Df Rüllo l̂OfflC ' Especialista en partos y 
U l , u Q l l S o l C l O ü . enfermedades de la mujer 
Consulta de once a una. 
Areiilero, n ú m . 2. — Teléfono núm. 243. 
BODEGAS GALLEGAS 
















Santiago 1909, Valencia 1910 




Representante: don Santiago Maza, Se-
gismundo Moret, 2, Santander. 
Representante en Ramalléis: don Pedro 
Goya. 
EQUIPOS, CANASTILLAS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
A . V d a s c o f C o m p . 
a n e a , 4 L O 
E i L R V J E I B L O C A N T A B R O 




J O S E E C H E V E R R I A estilos, dibujos coloí es. 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- - - - por correspondencia - - - -
Confección esmerada. Géneros de pri- ¡ 
- - - - - mera calidad - - - . J 
Revista de Bolsa. 
E n Madrid. 
Los cambios para ]as compensaciones fi-
jados por la Junta Sindical, son é s t o s : 
In te r ior , 75,20; Exterior, 83,15; amortiza-
ble 4 por 100, 87; amortizí ibl 'e 5 por 100, 
97,75; prefentes de l a General Azucarera, 
66,50, y ordinariae, 21; Felgueras, 94,50; 
Alcoholeras, 95; Central , 80, y Ríoe, 267 
pesetas por acc ión ; Alicantes y Nortes, 
377 pesetas, t a m b i é n por acc ión . 
Y el canUbio medio de los efectos ipúbli-
eos en el mes de j u n i o es el siguiente: I n -
terior. 74,90-4; Exter ior , 82,738; 4 por 100 
amortizable, 87,763; 5 por 100 amortizable, 
97,263; Tesoros 3 por 100, 100,941; Tesoros 
4,50 por 100,-102,892; Tesoros 4,75 por 100, 
104,036; c é d u l a s del Hipotecario 4 ^por 100, 
97,025, y del 5 por 100, 103,884. 
A l empezar el mes, la Bolsa muestra 
evidente tendencia de firmeza, que con 
facil idad se a c e n t ú a , mejorando la coti-
zac ión de los valores púb l i cos a l cobrarse 
los cupones del vencimiento. 
E l hecbo no responde a la influencia de 
factores de c a r á c t e r general de tonos sa-
tisfactorios, sino a la del dinero que se 
presenta, en caoitidad suficiente para de-
te rminar á h & bastante apreciable. 
Eíito indica que ha continuado el mer-
cado prescindiendo de motivos, como el 
reciente combate en Africa, a pesar de 
revelar que el problema m i l i t a r sigue en 
pie, con toda su r e p e r c u s i ó n en la Ha-
cienda nacional. 
Y que prescinde de la s i t u a c i ó n de la 
pol í t ica , ta l vez por i m p r e s i ó n de que las 
('.(u fes se c e r r a r á n pronto, quedando as í 
aplazadas las cuestiones que determinan 
el apasionamiento de los pol í t icos y de ¡n-
. tereses afectados por los proyectos some-
tidos a l Parlamento. 
Tampoco es fácil apreciar el efecto en 
Bolsa de la pet ic ión de reembolso de obli-
gaciones del Tesoro ^por 27 millones, por-
que s i de un lado ese hecho no es favo-
rable a l Tesoro, por otro se interpreta 
como s í n t o m a de que otra • e m i s i ó n de 
obligaciones en ¡ g u a l e s condiciones no ha 
de ofrecer atractivos a l capital que pue-
dan desviarle de los valores consolidados, 
aparte de suponerse que algunos de esos 
27 mil lones pueden invertirse en Bolsa y 
ser motivo estimulante del alza. 
Respondiendo a una pregunta formu-
lada en el Senado por el s e ñ o r m a r q u é s 
de Mochales, m a n i f e s t ó el s e ñ o r Alba en 
la ses ión del martes, que nada tiene de 
pai t icu lar el que se haya pedido el reem-
bolso de 27 de" los cien mil lones en obli-
gaciones del Tesoro a l 3 por 100, porque 
eso no significa desconfianza, sino que 
responde a necesidades de sus tenedores, 
y la p ropo rc ión en que se ha .pedido el 
reembolso no es mayor que en otras re-
novaciones. 
Y en cuanto a las obligaciones que han 
de emitirse, m a n i f e s t ó el minis t ro de Ha-
cienda que el importe d é la emis ión no 
ha sido a ú n determinado por el Consejo 
de ministros , pero que desde luego s e r á 
infer ior a 200 millones, y que las condi-
ciones de la e m i s i ó n s e r á n las mismas 
que las actuales, al 3 por 100, pues a s í 
es tá ya acordado por el Consejo. 
A esas impresiones parece responder 
la ac t i tud del mercado, cuya o r i e n t a c i ó n 
alcista responde a la in f lueñe ia del dinero 
y a la esperanza de que no teniendo 
á t r a c t i v o la emis ión de obligaciones del 
Tesoro, se rá m á s fácil siga acudiendo al 
mereado. 
L a Deuda in ter ior a l contado pasa de 
75,15 a 74,40 al cobrar el c u p ó n de 80 cén-
timos, y igana cinco; mejora a 74,45 y 50; 
oscila d e s p ú é s entre 74,40 y 74,35, y sube 
hasta 74,60 en el cierre, h a c i é n d o s e a fin 
corriente a 74,60. 
El Exterior se bace a 82,20 y 82,15 ex-
c u p ó n , que descuenta con el segundo de 
esos precios, «pero en seguida mejora, a 
82,30, 82,75 y 82,85, cerrando a 82,80, re-
poiúpudo 65 cén t imos del cupón cobrado. 
De los amortizables, el 4 por KM) se ha-
ce s in c u p ó n a 86,75 y 87,40, y el 5 por 100 
mejora de 97,75 a 98,50. 
Los Tesoros 4,50, a 102 y 102,30 excu-
p ó n ; los del 4,75 pasan de 104,10 a 103,10 
a l cobrar el suyo, y orientados en alza lle-
gan a 104. Los del 3 por 100 a la par. 
•Las c é d u l a s 4 por 100 del Hipotecario 
bajan de 98 a 97,50, y las del 5 por 100 
se t ra tan de 104,15 a 104,25. 
Las del Canal de Isabel I I , a 90. 
Las acciones del Banco de E s p a ñ a , al 
cobrar el dividendo semestral, de 9,50 du-
ros pasan de 473 a 462, y después se hacen 
a 463^50, con lo cual descuentan exacta-
mente el dividendo: quedan a 463,50. E l 
Hipotecario, a 220, y el Hispano-Ameri-
cano, a 125. 
Los Ríos, de 269, 270 y 272 pesetas con-
tado, y el Central, a 75. 
Las acciones de la C o m p a ñ í a Arrenda-
ta r ia de Tabacos, a 292 con dividendo 
anunciado de 8,50 duros. 
Explosivos, a 248; Felgueras, a 94,50, y 
Alcoholeras, a 94.. 
ÍPreíerenites de la Ceneral AziK-arera, Q 
67,25 y 68. 
Alicantes, a 358, 359 y 362, y Nortes, a 
261,50, 363,50 y 362 ex dividendo. 
Obligaciones s in estampillar de la Ge-
neral Azucarera, 79, ganando la fracción, 
y estampilladas, a 76 y 76,50, 
De la Madr i l t -ña dé Electricidad, emi-
sión 1903, a 37 por 100, y de la E n e r g í a 
Eléct r ica de CataJluña, a 470 pesetas, y de 
Construcciones Me tá l i ca s J a r e ñ o , a 100; 
especiales 4 y medio por 100 del Norte, a 
88,50 y 25, quedando a 88,45 papel. 
Los francos, de 83 a 83,40, y las libras, 
entre 23,38 y 23,55, quedando a 23.65 y 
23,57, respectivamente. 
E n Bilbao. 
Como s u p o n í a m o s , los balances semes-
trales de los Bancos locales son comple-
tamente satisfactorios; aunque no se al-
teran los dividendos, los beneficios reali-
zados registran un aumento de conside-
rac ión en todos ellos, como t a m b i é n el 
saldo de las principales cuentas; de loa 
referidos balances informamos por sepa-
rado. • 
La Caja de Ahorros Munic ipa l de B i l -
bao t a m b i é n c o n t i n ú a «u vida de progre-
so: el capital impuesto se ha elevado seis 
millones en el semestre, y en un a ñ o 11.38 
millones: alcanza la cjfra de 33,69 millo-
nes. 
En Bolsa, la nota pr inc ipa l la dan la.s 
navieras. 
De acciones bancarias sólo se han co-
tizado las del Créd i to de la Unión Mine-
ra , a 150 pesetas. 
De ferroviarias: Roblas, a 375, en alza 
de 5, y s in va r i ac ión . Vascongados, a 530, 
y Bilbao-Portugalete, a 950 pesetas. 
De las mineras, en alza las Hulleras 
del Sabero, de 650 a 670 pesetas, y Vi l la -
odr id , de 387,50 a 400, y Sierra Alhamí Ha, 
a 1.250, perdiendo 50. 
La Sociedad «Collado del Lobo», el 31 
del pasado mavo, h a b í a obtenido produc-
tos por 777.087,89 pesetas contra 527.217,04 
de gastos, lo que da un beneficio de 
249.870,85 pesetas, para un capital de 2,25 
millones. 
Las navieras, d e s p u é s de algunas osci-
laciones, c ierran en alza: Bota y Aznar, 
de 3.500 a 3,670, 3.625 v 3.790 pesetas; 
Un ión , de 1.010 a 985 v 1.015; Nerv ión , de 
1.065 a 1.200, 1.035 y 1.085; Vascongada, 
de 568 a 635, 620 y 645; Olazarr i , de 1.030 
a 1.200 y 1.020; Vasco-Can táb r i ca , de 570 
a 625; C a n t á b r i c a , de 595 a 6 i 0 ; Naviera 
de Begoña se mantiene a 500 pesetas, y la 
Bachi retrocede de 2.350 a 2.215. 
Las e l é c t r i c a s se cotizan: Hídroe léc t r i 
ca Ibé r i ca , de 615 a 595 pesetas; Unión 
E léc t r i ca de Cartagena, entre 109 y 115 
por 100; la Vizca ína , a 595 y 600 pesetas, 
y la Cooperativa E léc t r i ca Madr id , serle 
A, a 70 por 100. 
Altos Hornos, a 334 y 337 por 100; Explo-
sivos, a 248, quedando pedidas a 247; I n -
dustrias, s in operaciones, con dinero a 
198. 
1 'Las Reskieras, que desde el día 10 co-
j b r a r á n un dividendo do 5 por KM), suben 
de 74 a 80 por 100. El pasado viernes re-
cogimos la cot ización de 85, (pie nos fué 
facil i tada, po r te légrafo ; pero de spués no 
la hemos visto confirmada. 
•Papeleras, de 80 a 78 por 100, y Seguros 
Aurora , a 112 pesetas. 
Y de obligaciones se han tratado: Ayun-
tamiento, a 88,50 y 87,50 ex c u p ó n ; ferro-
c a r r i l de Bilbao-l)urango, 1902, a 84,75; 
Robla, a 79,50; D u r a n g o - Z u m á r r a g a , a 
79,25; Tudela a Bilbao, segunda y terce-
ra series, a 102,50 v 103; Asturias,' prime-
ra, 66 y 66,75; Nortes, pr imera, de 66,25 
a 67, 67,25 y 67,20; Alsasuas, de 88,20.a 
88,45; Alicantes, serie E, a 86; Hidroeléc-
t r ica Ibér ica , a la par1; bonos 6 por 100 de 
la Constructora Naval , a 104 y 104,50. 
En Santander. 
Se han cotizado: acciones del ferroca-
r r i l C a n t á b r i c o , ordinar ias , a 62 bor 100; 
M a r í t i m a Unión , a 1.050 pesetas. 
Y de obligaciones: fer rocarr i l de Alar , 
a 105,25; Vil lalbas. a 83; Arlzas, de 102,75 
a 102,10; Alsasuas, de 88,25.a 88,50; bonos 
6 por 100 de la Constructora Naval , a 104. 
Amortizable, 5 por 100, a 98,80 por 100. 
(Ferrocarril de Madr id a Zaragoza y 
Alicante, serie B, i v medio por 100, a 86 
por 100. 
Ayuntamiento de Santander, 5 por Klü, 
a 80 por 100. 
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Fiestas en la provincia. 
En San Martin de Toranzo. 
El p r ó x i m o día 16, festividad de la Vir-
gen del Carmen, se c e l e b r a r á n en este 
pueblo función religiosa muy solemne, 
a n i m a d í s i m a r o m e r í a con pito y tambor i l , 
r ifa de una excelente novilla de raza ex-
tranjera y grandes partidos de bolos por 
UKS rampeones del valle. 
E n Barcenaciones. 
M a ñ a n a , ¡martes, s e . c e l e b r a r á la re-
nombrada romer í a de San lienito, en e;| 
pintoresco pueblo de Barcenaciones, que 
promete estar muy animada, dado lo 
ameno del sitio en que se celebra y la 
mucha gente que concurre de diversos 
l i t ios en promesa a la iglesia, tanto m á s 
las diversas distmeciones que aquellos 
vecinos prometen a los forasteros vis i tan-
tes. L a noche precedente h a b r á i lumina-
ción, fuegos art i l iciales y bailes ameni-
zados por el clásico pito y tambor i l . El 
día de la fiesta g ran función religiosa, 
(•ilutándose la misa por escogidas voces 
de chicas y chicos del pueblo, ensayados 
de antema'no; de) p a n e g í r i c o está encar-
gado un elocuente orador sagrado; termi-
nada la función religiosa, d a r á n pr incipio 
las prolfanaa, con bailes de plito, organi-
llo y,orquestas; por la noche, se repi-t i iá 
el programa de la noche anterior. 
CORKESFONSAI.. 
Barcenaciones y ju l i o 9 de 1916, 
O o ̂ r a el o i i 2: a . 
Hemos recibido un folleto, admirable-
mente editado en |os talleres t ipográ f i cos 
«tl.a iFe», de Cijón, con.sagi ado a descri-
bi r y cantar las prodigiosa^ bellezas qjie 
encierra Covadonga, donde la Naturale-
za se h a mostrado p r ó d i g a , al regalarla 
con todos tos maravillosos tesoros que en-
cierra en sn a rca sagrada. 
El autor del folleto que nos ocupa, don 
A. Helgada, dice a guisa de p ró logo : «Den-
tro de dos a ñ o s se c e l e b r a r á el X I I cente-
nario de la batalla de Covadonga. Si la 
m a y o r í a fie los e s p a ñ o l e s saben por la 
Histor ia lo que Covadonga representa 
para los e spaño les , muchos ignoran que 
en ese p e q u e ñ o r i ncón se acumulan, como 
en prodigioso Museo de la Historia , las 
bellezas con prodigal idad sin Igual .» 
En estas l íneas se expresa clarami' i i t t ' 
el fin que el autor se propuso y que, nos-
otros lo afirmamos, logró cumplidamente. 
Describe el paisaje que va contemplan-
do el viajero desde Arr iondas a Covadon-
ga, y hace una sucinta r e seña h i s tó r i ca 
de aquellos , lugares que en las doradas 
p á g i n a s de nuestra epopeya e s t án escri-
tos con caracteres imborrables de he-
ro í smo. 
Sólo nos resta, por ú l t imo , fel ici tar m u y 
co rd i á lmen te al seño r Helgada por su 
folleto y agradecerle el envío. 
'VVVVVVVVV\M'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^^ 
Los espectáculos. 
SALON PRADERA.—Temporada de va-
riedades. 
'Funciones a las siete y media de la tar-
de y diez y media de la noche. 
Tomando parte las artistas Blanca de 
Garay y ihermanas, Estrella de Anda luc ía 
y Amal ia 'Molina, que e s t r e n a r á una pre-
ciosa decoración de Santander, pintada 
por el escenógraifo s eño r M'uriel. 
M a ñ a n a , beneficio y despedida de Anm-
Uá Molina. 
P A B E L L O N NARBON.—Sección conti-
nua, desde la.s seis y media de la tarde. 
J'recios populares. 
Estreno de la in/teresante película, de 
costn n i b res americanas, t i tulada «La con-
versión del bandido». 
Estreno del septinn. episodio de «Las ha-
z a ñ a s de Elena Holmes», t i tulado «La ca-
dena Imniana)!. 
Preferencia, 0,120; general, 0,10. 
C I N E P R A D E R A (Puertochico).—Sec-
ciión continma de seis y media de la tarde 
'a once y nuedia de la nocihe. 
Estreno, ((Asuntos de la guerra);. 
Exito, ¡ (Dramas del circo», tres partes. 
Estreno, «Max Linder por los a i res». 
Estreno, «El veneno de las ]»alabras», 
dos partes. 
Preferemcia, 0,25; general, 0,10. 
"VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXiV^ 
Sección marítima-
Hallazgo.—Por el p a t r ó n de la lancha 
honiiera «Soga l inda» fué encontrado ayer 
i i in le , a 5U mil las al N.S. de San Vicente, 
nn bote entre aguas, qui l la a l sol, pintado 
de blanco, y cuyas c a r a c t e r í s t i c a s son: 22 
pies de largo, 0 y medio de ancho y pilce 
pies de eslora. 
Del hallazgo dieron cuenta a las autor i -
dades de Mar ina , las cuales ordenaron 
que quedara varado en la rampa Sur de 
Pner íoch ico . 
El que se crea con derecho a la propie-
dad del bote, puede presentarse en la 
Coinandancia de Marina , apol lando las 
pruebas Q^eesarias. 
A la mar.—Aprovecha mío el buen tiem-
po salieron ayer a las faenas de la pesca 
las lanchas boniteras, que estaban desde 
hace dos d í a s en Puertochico. 
MOVIMIENTO DE B U Q U E S 
El «Niágara».—A las seis de la m a ñ a n a 
de ayer recaló en nuestro puerto, proce-
dente de Habana y escalas, e! vapor co-
i i cu f rancés « N i á g a r a » , conduciendo al-
gunos pasajeros y 450 toneladas de carga, 
en su mayor parte a z ú c a r . 
Despuéis de a l i j a r esta carga, sigu' ló 
viaje, a las cinco de la t a r d é , pana Saint 
Nazaire, conduciendo algunos pasajeros y 
grah can! ¡dad de c a ñ a , a z ú c a r y café. 
Buques entrados.—«Niágara», de Ha 
b a ñ a y escalas, con pasaje y carga, 
«MaVía Cruz», de Bilbao, con carga ge-
neral. 
«Josefa», de (Üjón, con c a r b ó n . 
«Antonia ( ¡arc ía», de Bilbao, con carga 
general. 
«Rita Carc ía» , de C.ljón, con carga ge-
neral. 
«Cabo Menoí'", de Bll lmo, con carga ge-
neral. 
Buques salidos.—«Peña Sagra» , para 
Castro Urdía los , en lastre. 
«Pefia C a b a r g a » , para Pavona, con mi-
neral. 
.«Josefa», para Cljón, en. lastre 
«Niága ra» , para Saint Nazaire, con car-
Ka o-eneral. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel F . Pérez. 
«Angel B. de Pérez» , en Santander. 
«Caro l ina E. de Pérez» , en viaje a Sa-
vannach. 
«Emi l i a S. de Pérez», en Oporto. 
Compañía Santanderlna de Navegaolén. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en Bilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en viaje a Bayona. 
« P e ñ a Rocías» , en Cardiff. 
((Peña S a g r a » , en viaje a Castro Urd ía -
les. 
Vaporea de Francisco Carola. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , en Avilés. 
« M a r í a Mercedes», en Bilbao. 
«Mar ía Cruz», en Bayona. 
« M a r í a Ger t rud i s» , en Avilés. 
« M a r í a Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del C a r m e n » , en Burela. 
«GaFCla n ú m e r o 2», en Gijón. 
«'García n ú m e r o 3», en Vivero. 
« F r a n c i s c o Garc ía» , en Bilbao. 
«Ri ta Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzó», en T m o n . 
«Asón», en Troon. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De Vigo.—Tiempo bneno, N.G. fresco, 
marejada. 
Semáforo. 
•Calma, mar llana, acelajado. 
Mareas. 
Pleamares: A las 10,2-í m. y 10,58 n. 
Ba jamares: A las i , 17 m . y 4,50 t. 
íVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
NOTICIAS SUELTAS 
Los n iños enfermizos y raquílicois mejo-
ran r á p i d a m e n t e usando la Carne Líqui-
da Va ldés G a r c í a . 
una buena, dentadura, y pa,.a . 
buena dentadura es insustituiS^ 
ei o 




i , m . 
De venta en todas las farmacias, 
Las aguas minerales Vichy-Etat 
alcalinas m á s superiores y las mif^ 'P 
reís resultados producen toniadaL .'* 
cil io. Vichy-Hopital (•estómago}" v¡«í 
lestins (riñoñes), V ichy-Grande-G^ 
gado). Son insustituibles. 16 
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para rtm, 
Uas, amas, a ñ a s y n iñeras . ce-
Delantales de todas clases, CUPIU 
ños, tocas, etc., etc. Lueu'*. pt 
Hati l los para recién nacidos, fomu ¡ 
«lesa y españo la . 
DB 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Va ldepeñas .—Serv ic io 
esmerado en comidas.—Telefono n ú m . 125. 
Hoy es necesario para que una empresa 
(auúqnie ra dé nn rendinviento regular, 
atenderla mncibo, y esto motiva gramles 
gastos de ene rg í a , que s i TÍO se reponen 
oon pront i tud , vúenen seguidamente las en-
fermedades; por esto es necesario tonifi-
carse todos los d ías , antes de cada comi-
da, con 15 o 20 gotas de •Hipodermol. 
X 2 Loe efectos en el primer periodo de " la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
MUDANZAS 
En vagones capá tonés y camiones J 
efeotuá la Agerucia de Transportes Ouii ' 
no, dentro y fuera de la población h 
los pirecios de_ las mudanzas van inclui.! 
dos los trabajos de desamnar y armar 
los muebles; garantizando, si así sede-
sea, las roturas que puedan originarse.' 
JUSTO OUIJANO 
Avisos: Méndez Núñez, número 10-1 
Teléfono n ú m e r o 571. 
n(libio, n ú m e r o 18 (cooberas). 
Está DEMOSTRADO Y RECONO-CIDO Q U E LO MÁS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S Q U E PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A CONFITERÍA RA-
M05, SAN F R A N C I S C O , 27. 
GRAINS DE V A L S 
En el mejor laxante, de a<;clón suave y 
elicaz. Obra maravillosamente. l>osls, uno 
o dos granos a l cenai-. Venta en farmacias. 
J k . L « S | T T I H Í O 
especioso ehalet, con vistas al mar, ga-
rage y j a r d í n . 
InformariVn en esta Admin i s t r ac ión . 
L a perfecta m a s l i c a r i ó n de los al imen-
tos es una g a r a n t í a de una buena diges-
tión. Para masticar bien es indlspensaMe 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.ooe.eoo. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi>j 
ta, uno y medio por ciento de interij 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anualj 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un a ñ o , tres por ciento anuaJ. 
CAJA D E AHORROS: A la vista, trftl 
por ciento de i n t e r é s anual hasta 
pesetas, Los intereses se abonan alfindíj 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y Guentail 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particular», 
indispensables para guardar alhajas, VJ| 
lores y documentos de importancia. 
diviso importante, 
A pesar de la gran sabida que haii1| 
nido los papeles pintados para decora* 
habitaciones, la Casa sucesor de luí 
Garc ía , que cuenta con variado snnB 
en dibujos modernistas, tugue veudieni 
a los precios anteriores. 
Droguer í a y perfumer ía . Puerta laSÍ 
rra, 7.—Santander. 
Imprenta de E L PUEBLO CANTAIS 
S . V S TT T í r C « J yV 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A V I L L A D E M A D R I D 
IPnerta la 8* ierra, y Juan de Herrera 
t L A H I S P A N O - S U I Z A l 
a ^ e 
g «O H. I», (Alionso Xm). Diez y seis víilvala, 
JJ Pre«upue«ito0x Muellê  número SíO.-Santander ^ 
E x p o s i c i ó n DE moDAS f f ^ s ^ r . ' 
(SECCION ECONOMI CA D E D I E Z A UNA) 
Vestidos sastre, forros de seda, desde 6fl pesetas. 
Gran colección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás confecionea 
para señora.—Modelos exclusivo» 
EL SELLO INSTANTANEO 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
El Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
El SeUo VER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R Cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías, 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Casa [soi.-Berásleflüi, 5.-8110 
Gran sur t ido de aparatos, p lacaj , pape-
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos loe pueblos de Ee-
pafia. 
Los pedidos se sirven en el tren ilguien 
*e de recibir «.1 snearKo 
E N O R M E S U R T I D O . U L T I M O S M O D E L O S en m o h a r é s , imitaciones de cuero, 
madera, cr is tal , eedas, tapices, l incrueta para decorar toda clase de habitaciones. 
ÍWLuestrarios a domicilio. 
Nos encargamos t a m b i é n de su colocación, disponiendo a l efecto de personal 
competente. 
Socorsal fe MU Díí i l i Y Mfim.-Wai l - IKs , oOnieffl 3. 
S i d r a , d e m . e s a . . 
Sin acbomptiiior. 
Rica, higiénica, estomacal. 
MUY AFROPMITi PARA TOMAR i M L A t tOMIRAt.—RMt (Ufe * 
Depósito: Pasco de Pereda, 34-Santandef> 
t re inta y cuatro metros de divanee, en 
uso. Para 'informes en esta Adminiet ra-
ción. 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N O C Z 
H E R N A N CORTES, 9 
E l mejor de la poMación . Servido a 1 i 
car ta y por cubiertos. Servicio especial 
para banquetes, bodas y lunebs. Precios 
moderados. Habi taciónP5' 
Plato del d ía : Filetef; niignon al Can-
tábrícó! 
de Ja Casa de viajeros E L SIGLO XX, 
R o s a l í a Arr ibas , se ha trasladado a la ca-
Ue de C a l d e r ó n de la Barca, 7 duplicado 
(fí enle a la es tación del Norte). 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
humano, se construyen en los talleres de 
G a r c í a (óptico.) 
Gran surtido en trabajos de Eibar, apa-
ratos y forni turas para dentistas, c i r u g í a , 
a r t í c u l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y citarinas. 
SAN F R A M I t l M O , 17 
T f t l é f M t t l I H tiftNto, y m fewlflllf. 
Langostinos del Mediodía, 
Se reciben frescos, directamente de An-
d a l u c í a , todos los d í a s ; t a m a ñ o s grande 
y te re ciado. 
Para pedido, dir igirse 
GASA CALZADA 
Bonifaz, número 7.—Teléfono 704. 
I N T a r c i s a ü í a z 
C O R S E T E R A 
hace saber a sus parroquianas y d e m á s 
sefiorajS que h a r á los corsés h ig ién icos 
especiales, y de úMLma novedad, a pre-
cios m y y económicos , por tener pocos 
gastos de local y disponer de muchas 
existencias. Siendo urgente, en seip l^o-
ras. 
Se toman medidas a domici l io , y ep 
los pueblos, mediante aviso. 
•«rbalAi . n ú « f r a I , 1.a 
O p i i i i ó i i v a l i o s a . 
El dist inguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Ar í s t egu i , 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una m e j o r í a 
r á p i d a de los mismos, con un extraor-
dinar io aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
r á p i d a n u t r i c i ó n -y c u r a c i ó n de ellos. 
Y, aun cuando enemigo de dar cer-
tificaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal , por en-
contrar en él propiedades tón i ca s , ape-
ri t ivas y fortificantes extraordinarias. 
Gonzalo de Araluee. 
Bilbao, octubre. 1911. 
n i 
F á b r i c a de toldos, veíame'1. » 
banderas, ropas impermeaDi6"' 
Ribera, 35, Deusto 
T e I é í o n o J 5 7 é _ 
MASAJISTA Y C A L L I S T A 
Gabinete para Massage y especialidades 
de los pies. 
Manuel Martínez. 
SAN FRANCISCO, l , PRAL. 
Avisos a domicil io.—Teléfono número 565. 
y Caja de Ahorros de San 
Ins t i tuc ión que se baila baji ^ 
torado del Gobierno, por v i " 
de 29 de jun io de 1880. 0 
Las imposiciones de la ^ í é s ^ 
devengan 3 1/2 por ^O d e ^ 01 
1.000 pesetas, y el 3 por i W u 
adelante. ^jtla ̂  
Se hacen p r é s t a m o s cOI1_g*re ^ 
pa i . muebles y alhaja* 
C L A U D I O G Ó M E Z :-: E 2 l ^ 
PALAS 10 RIL «LUI RECATAS.—iAHTAHif ^ J í í j 




E L P U E B L O C A N T A B R O 
M A N U E L L A I N Z 
flLMflCeN 0 6 M E R C E R I A y P f l Q U E T 6 l ^ l A , M U 6 B L E S y M I R A Q U f l N O 
l i m o s modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magnifícos armarios de nogal, 
con luna de primera a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 p ías , respectivamente. 
V t r t / V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
mm 
Vapores correos españoles 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L í n e a de C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES EL 18 . LA« I B E S DE LA i'ARDE 
El día 19 de julio ea ldrá de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Méjico, con tranaborao 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat ^n, por la v^a de Tebuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y I 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
ONCE de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de de-embarque 
para Veracruz: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos. 
También admite pas Je de todas claseg para Colón, con transbordo en la Habana 
s otro vapor de la misma Compañía. 
Preolo del pataje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de Impueatot. 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clf'CO de Impuestos. 
Línea del R í o de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El día 31 de j u l i o , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor. 
idmUiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón. 
de la misma Compañía), cou dest uo a Montevideo y Hueros Aires. 
Frecio, desde Santander asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TBEIN 
TA 7 CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Hueva linea m a l desde el ¡orle de [spaña al Brasil y Rio de la Piala 
El d ía 20 de j u l i o , a las tres de la tarde, e a l d r á de este puerto el vapor 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera de 
DOSCIENTAS T R E I I T A y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DL 
ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA—Muelle. 38.' teiéíono número 83. 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
• Serviciiu mensual saliendo de Barcelona el i , de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires ; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio meiusual saliendo de Génova (facultativa) el 21, de Barcelona el 25, de Má-
laga el 28 y de Cádiz el 30, para New-Yoik, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A D E CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C o r u ñ a y Santander. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Lruz de la Palma, Puerto Ruco, Habana, Puerto L imón , Colón, Sabanilla, Cura-
cao, Puerto Cabello, y L a Guayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para 
Veracruz, Tampico y puertos del Pací í ico. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Un viaje mensual, saliendo de Barcelona alrededor del día 13 de cada mes para 
PQrt-Said, Suez, Colornbo, Singapore y Mani la . Salidas de Manila , una mensual, 
!0s días 25 de cada mes, a part ir del 25 de ju l io , para Barcelona y d e m á s escalas 
^teripedias. • ' , . , , J. . .. r , x 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo" d é - B a r c e l o n a el 2, de Valér ic 'a el 3, de Alicante el 4, 
Cádiz él 7, para T á n g e r / Casablanca, M a z a g á n , (Escalas facultativas), Las 
TéW$> Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa pc-
cdental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, faciendo las escalas de Canarias y de la P e n í p -
sUla fndiieadas en el viaje dé ul ¡ i . 
c: L I N E A B R A S I L - P L A T A . . . 
Servjoio mensual" saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña , Vigo y Lisboa 
lacultativa), P^ra Rio Janeiro, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via-
je de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos Rio Janeiro, Lana-
riae, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gi jón, Santander y Bilbao. 
-Estos m á s favorables y pasajeros, a 
y trato esmerado, como l ia acre-
vapores tienen telegrafía sin hilos. 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Cal e de Velasco, 4 
sa de los Jardines 
esiPEla Agencia acreditada ee hace cargo de todos los asuntos P ^ J f ^ J Í ^ 
S J ^ V P ' 1 1 * d e ^ r o v fuera de la capital . Gran surtido en ^cas sarcófagos 
S ^ P t i M e s , a s í como el servicio m á s modesto. Surtido en p r o n a s hábitos, 
Cama imper i a l o cepilla ardiente. Se reciben encargos por teiegraio. 
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Talleres de fundición y maquinaria. 
egón y Comp.-Torrelavega. 
Conatrucción y reparación (te todaa olMM.~Reparacl¿n de automóvllee. 
V A P O R E S CORREOS ESPAÑOLES 
DE 
Pínillos, Izquierdo y Compañía. 
S E R V I C I O A L A S A N T I L L A S 
A fines del mes de . ju l io s a l d r á de este puerto el hermoso vapor e s p a ñ o l 
Miguel M. Pinillos 
admitiendo carga y pasajeros de pr imera , segunda y tercera para Habana. 
P R E C I O S D E L P A S A J E D E S D E S A N T A N D E R 
Pr imera clase, 636 pesetas; segunda clase, 476 pesetas, y tercera clase, 213,50 
pesetas. 
En estos precios e s t án incluidos todos los impuestos, hasta el desembarque. 
Nota importante.—También admite carga para M A T A N Z A S , CARDENAS, SA-
GUA L A GRANDE, N U E V I T A S , C A I B A R I E N , G U A N T A N A M O , SANTIAGO DE 
CUBA, CIENFUEGOS y M A N Z A N I L L O . - « « ^ . n . o 
Para sol ici tar cabida, dir igirse a l agente general en el Norte: DON F R A N C I S -
CO GARCIA.—Paseo de Pereda, número 35—Teléfono 335 — S A N T A N D E R . 
- A n ¡ s o s a -
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa puris mo de esen-
cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos,— 
Caja: 0,50 pesetas. 
S o l u c i ó n 
Benedicto -
de ^li cero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
Predo: 2,50 pesetas 
MADRID D E P O S I T O : D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, nuraero U . 
De vgata en las principales farmacias de España. 
E N SANTANOER: Pére i del Molino y Corapaíllf. 
Cuando se ic acuesta al niño 
después del baño f haberle bien lavado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe eslar perfectamente cómodo Para estar perlectamenlt cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco. Dcsputs de secarle con una toalla suave, 
espolvorearle en lodo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores. Son los mis sanos. Resultan los 
mis económicos Y son superiores en alio grado a todos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz y otras preparaciones mis o 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poros de 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
son los preferidos poi todas tas maures y señoras cuidadosas de la higiene 
f de la salud Y su reputación es tan sólida, porque son distintos de los 
demis, e infinitamente mejores, para los escocidos de los niños especial 
mente, irritaciones de la piéi. granos, sarpuIHdoi, ro/eces, erupciones, 
manchas del cutis e higiene en general del cuerpo. La comodidad de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabón CALBER y Polvos CALBER 
Preservan de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor del sudor de 
los pies y sobacos 
IMPORTANTE Comprados loj bo'.a mtdúnos y grande» de Polvoi CAL-
BER, resultan de una economía infinicameme mayor a lodos sus similares. Todas las 
lias que cuidas de la higiene, especialmente en los niños, diitm usar a auno 
íatüUi esta» sanas preparaciones, las personas que las compren una ver, las adop-
tan para toda ta vida 
O * | 5" S? cl-tp" 
m 
Be venta en 8antand«r: SsAores P i r t z del Molino y Compañía y señores VIMa-
franta y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Leyóla , i .—San 8 
ebaetlán. 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
F É L I X R A M O S Y R A M O S % 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
PABIIIOA D I TALLAR, B i tELAK Y R l t T A U B A B TODA O L A t l W2 LUNAS. B i B B 
aDfi DB LAS POBHAS Y MaiDIDAS QUi S I DBSBA. OUADBCS «RASADOS M MOLDU-
RAS OBI. B»AI8 Y RXTRANliRO. 
i i m i H O i AMOS »B I M A L A N T I . f ~ t t l é f i I f l v - f AIRI tA: tlRVANTIS^ 11 




E l día 12 de julio ea ldrá de Santander el vapor 
ce 
Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pasaje de todas clases para New York y Habana. 
P a r a m á s informes dirigirse a sue consignatarios, en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPA ÑIA, M U E L L E . 3 * . — T E L E F O N O 63. 
Sociedad Hullera Española. 
BARCELONA 
Consumido por las Comp'flías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
Campo a Zamora y Orense a Vlgo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
Empresas e ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales del E i -
tado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación r acionales y extran-
jeras. Declarados simi s a. Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudoa para fragüe».—A.gloaiBradoB.—Cok para HIOS Bi ta-
lúrgicos y domésttcoB. 
Háganse los pesii íos a la 
Sociedad Hullera Española. 
Pelayo, I bis, Baroelona, o a sus agente.: en MADRID, don Ramón Topete, Alfonso 
XII . 18.—SANTANDER, lefioras Hijos da Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVI-
L E S , agentes de la «SooledAS Qailera Española».—VALSNCIA, i o a Rafael ToraS. 
Pera otros ia lomas y preetad dirigirse a las oBeiaas Se la 
Sociedad Hizllciro, FtepofSola.- —13 -A- R- C E T̂ . O IV >V 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID—(Fundada el año 1901) :-: 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — - - - - - - — — » 1.950.000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - - — — » 48.767.696,88 
Subdirecciones y Agencias en tedas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 11 y 12, 1.°—MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedrueca, número 9 (Oficinas). 
S E V E P A P E L V I E J O 
(mprenta , y E n -
cnadei-na c i ó n r s LA MINERÍA ° 
GALLE DEL CUBO HOMERO 2 
S a n t a n d e r -
Be a Gasa se cnear^a de teda ola ' de trabajse «ue estén r aaieredes eer. la i n . 
— — — pren y Is Ineiiadcriiaelén — ~ — — — — 
- - - - P r o n t i t i i d l Y e s m e r o - - - -
PUEDE USTED LOGrRARLA ANUNCIAN- . 
DOSE BIEN Y SIN ENGAÑOS. 
E L ANUNCIO ES LA RAPIDEZ DE LA 
VENTA EN UN DIA PUEDEN SABER MI-
LLARES DE LECTORES LO QUE SE VEN-
DE EN UNA TIENDA. 
AUMENTARÁ CIERTAMENTE SUS GA-
NANCIAS, SI DEDICA CONSTANTEMEN-
T E A LA PÜIJLICIDAD LA PARTE QUE 
L E ES DEBIDA. 
HÁGALO DE MANERA EFICAZ, COMODA 
V ECONOMICA, VALIENDOSE DE UNA 
BlíKNA AGENCIA. 
VEA USTED SI L E INTERESA CONFIAR 
SU PROPAGANDA A LA 
Anunciadora HISPANIA 
V SI E L CREDITO QUE HA LOGRADO 
RAPIDAMENTE L E GARANTIZA UNA 
A C K R T A D A DISTRIBUCION D E SUS 
PRESUPUESTOS. 
Agencia universal de anuncios "Hispania" 
N I C O L A S D E L A T O R R E 
Santander.—Hernán Cortés, 8, I.0 Teléfono número 600 
